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( 1956,-1965 metai) 
A. BA L S  Y S  
„Socializmo ir  komunistinės visuomenės statybos sąlygomis,- sako­
ma TSKP Programoje,- kai stichiškas ekonominis vystymasis užleido vie­
tą sąmoningam gamybos ir viso visuomenės gyvenimo organizavimµi, kai 
teorij a kasdien įgyvendinama praktikoje, p irmaeilę reikšmę įgauna moks­
linės visų tarybinės visuqmenės darbo žmonių pasaulėžiūros fo'rmavJmas, 
remiantis marksizmu-leninizmu - vientisa ir darnia filosofinių, ekonomi-
nių ir socialinių-pol itinių pažiūrų sistema•q. . 
. Socialistinėje visuomenėje pirmą kartą istorijoje susidaro realios so­
cialinės sąlygos formuoti vieningai pasaulėžiūrai ,  pagrįstai visos visuo­
menės interesų bendrumu. šios sąlygos· išplaukia iš v.isuomeninės santvar­
kos, kurioje nėra priešiškų klasių ir visus darbo žmones jungia bendras 
tikslas � komunizmo pastatymas. . 
Visiška ir galutinė .social izmo Tarybų šalyje pergalė, komunistinės 
statybos laimėjimai sudaro puikias objektyvias sąlygas formuoti moksl i ­
nei•komunistinei p asaulėžiūrai, ta i  yra ugdyti žmonių sąmonėje visumą 
teisingų, mokslinių-material istinių pažiūrų į gamtą, į joje vykstančių pa­
sikeitimų priežastis, į visuomenę ir jos vystymosi dėsningumus, į mora li­
nių, juridinių, politinių normų kilmę. 
Kovos už. mokslinę-material istinę pasaulėžiūrą sudėtinė dalis yra ateis­
tinis auklėj imas, kurio tikslas padėti įveikti žmonių sąmonėje religines at­
gyvenas, formuoti teis ingas, mokslines pažiūras į mus supantį pasaulį. 
Po TSKP :XX suvažiavimo atsivėrė naujos galimybės geriau organi­
zuoti darbo žmonių auklėj imą moksl inės-materialist inės pasaulėžiūros dva­
sia. Partij os iškelti uždaviniai l iaudies ūkiui vystyti per septynmetį atsklei­
dė darbo žmonėms didingas komunizmo statybos perspektyvas. TSKP kova 
prieš asmenybes kultą ir jo padarinius, prieš subjektyvizmą ir voliuntariz­
mą sudarė gerą atmosferą partinių organizacijų ideologinei veiklai .  
Respublikos partinė organizacij a, atsižvelgdama į p alankias objekty­
vias sąlygas, kėlė visoms ideologinio darbo grandims uždavinį siekti, kad · 
atei�tinio auklėj imo priemonės būtų sumaniai derinamos su darbo žmonių 
gamybinio ir politinio aktyvumo ugdymu, įtraukiant j uos i aktyvią gamy­
binę ir visuomeninę-politinę veiklą .  LKP CK . dokumentuose2 pabrėžiama, 
kad gerą dirvą idėj inei kovai prieš rel igij ą sudaro darbo žmonių p atyrimas, 
1 TSKP XXII suvažiavimo medžiaga, p .  356. 
2 LKP Centro Komiteto biuro 1957 m. rugpiūčio 1 2  d. nutarimas „Apie mokslinės­
ateistinės propagandos respublikoje būklę ir priemones jai pagerinti", LKP CK Partarchy­
vas, f. 1771 ,  ap. 196, b. 347, l. 5 (toliau žymima PA). 
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įgytas social izmo statyboje, o taip pat aktyvus j ų  da lyvavimas, statant 
komunizmą. 
Mokslinės-ateistinės p asaulėžiūros formavimo klausimams, kaip sudė� 
t iniam viso ideologinio darbo barui, daug dėmesio buvo skiriama LKP IX, 
X, XI, X I I ,  X I l l ,  X IV, XV suvažiavimuose, o taip pat Centro Komiteto p le­
numuose, biuro posėdžiuose, svarstant ideologinius klausimus. ' Konkrečius uždavinius ateistinio auklėj imo srityje iškėlė LKP CK 
V plenumas ( 1 963 m . ) , apsvarstęs mokslinės-ateistinės propagandos būk­
lę respublikoje i r  priemones j ai pagerinti. Vykdant šio p lenumo nutarimus, 
ateistinis darbas respublikoje buvo labiau diferencijuotas. Jo gerinimu! 
svarbią reikšmę turėjo LKP CK propagandos ir  agitacijos skyriaus inicia­
tyva atl ikti sociologiniai tyrinėj imai, įgalinę moksliškai išanalizuoti atski­
rų respublikos gyventojų sluoksnių religingumo priežastis, ideologinio dar­
bo veiksmin-gumą, mokslinės-material istinės pasaulėžiūros formavimosi 
dėsningumus. 
Greta kitų ideologinio auklėj imo grandžių, padedančių ugdyti moks­
l inę-ateistinę pasaulėžiūrą, svarbus vaidmuo tenka spaudai, kaip toliausiai 
šaudančiam idėj iniam partijos ginklui. Būdama, Lenino žodžiais tariant. 
„ne tik kolektyvinis propagandistas ir kolektyvinis agitatorius, bet ta ip 
pat ir kolektyvinis organizatorius"3, spauda turi didžiules galimybes įvai­
riomis publicistikos ir organizacinio darbo formomis veikti žmonių sąmo­
nę, formuoti jų idėj inius įsitikinimus, ugdyti mokslines-materialistines pa­
žiūras. Todėl LKP CK dokumentuose rimtas dėmesys skiriamas spaudos 
veiklai gerinti, ateistiškai auklėj ant darbo žmones. LKP CK propagandos 
skyriuje aptariami atskirų redakcijų darbo planai, analizuoj amas patyri­
mas, nurodomos klaidos. 
Pastaraisiais metais smarkiai padidėjo respublikos spaudos gal imy­
bės daryti įtaką ekonominiam ir idėj iniam-pblitiniam respubl ikos gyveni­
mui.  Viena tokių sąlygų - išaugę spaudos darbuotojų kadrai .  Didelę reikš­
mę čia turėjo 1949 metais įsteigtas Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto žurnalistikos skyrius. Stacionare i r  neakivaizdiniu būdu jį bai­
gė (1965 m .  duomenimis) 320 žurnalistų. Nemaža dalis spaudos darbuo­
tojų yra baigę aukštąsias p artines mokyklas. Dabar respublikinėje spau­
doje darbuotojų daugumą sudaro žmonės su aukštuoju mokslu. 
Zurnal istų kvalifikacij ai kelti ,  akiračiui p lėsti padeda TSRS Zurnalis­
tų sąjungos ir  respublikos Zurnalistų sąjungos valdybų surengti kūrybi­
niai  seminarai Maskvoje, Rygoje, Vilniuje, o taip pat· respublikos la ikraš­
čių darbuotojų praktika laikraščių „Pravda" ,  „ Izvestij a", „Komsomolskaj a 
pravda" redakcijose. Rajoninių laikraščių redaktoriai atlikinėjo praktiką 
„Tiesos" redakcijoje. Respubl ikos Zurnalistų sąjungos valdyba vasaros 
metu surengė kūrybinius žurnalistų seminarus Birštone, N idoje ir kt. Juo­
se rimtas dėmesys buvo skiriamas ir  spaudos veiklai, ugdant moksl inę-ma­
terialistinę pasaulėžiūrą, aptarti .  
Pavyzdžiui ,  1963 m.  spalio mėn. Vilniuje dvi dienas vyko mokslinės­
ateistinės propagandos klausimais rašančių žurnalistų seminaras, kuria­
me dalyvavo apie šimtą žmonių iš Pabaltijo respublikų ir  Kaliningrado 
srities. Seminaro dalyviai išklausė Religinių kultų reikalų tarybos įgalioti­
nio prie Estijos TSR Ministrų Tarybos pavaduotojo J. Kanterio, įgaliotinio 
p rie Latvij'os TSR Minisfrų Tarybos P. Liepos, spaudos agentūros „No­
-vosti" "  vyr. redaktorės, fi losofijos mokslų kandidatės l.  Kičanovos, TSRS 
Mokslų akademijos Etnografijos instituto mokslinio bendradarbio, knygo:; 
„Ar kardinolai eina į pragarą?"  ir kitų leidinių autoriaus, kilusio iš Vil­
niaus, istorijos mokslų d·aktaro J .  Grigulevičiaus-Lavreckio, žurnalo „Nauka 
3 V. l. Leninas, Raštai, t .  5, p. 10. 
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i religij a"  vyriaus1010 redaktoriaus pavaduotojo B .  Grigorj ano, buvusio 
Leningrado Dvasinės akademijos profesoriaus, dabar - Leningrad0 religi­
, j os ir ateizmo muziej aus mokslinio bendradarbio A. Osipovo, Estijos KP 
Centro Komiteto lektoriaus I<. Ojos ir  kitų pranešimus. 
Redakcijų darbe sėkmė labai daug priklauso nuo to, kaip jos sugeba 
suburti neredakcinį aktyvą, kaip jį ugdo, moko. 1960 metais „Tiesos" re­
dakcinė kolegij a,  darydama išvadas iš LKP Cl( pareikštos kritikos\ nuta­
rė kiekviename ,rajone įsteigti „Tiesos" tarybas, į kurių sudėtį įeina įvairių 
gamybos ir kultūras sričių atstovai. 
Tokiu būdu redakcij a savo žinioje nuolat turi apie 200 aktyvių pagal­
bininkų, kurie informuoj a laikraščio darbuotojus apie padėtį vietoje, ruo­
šia spaudai medžiagą. 
Rimta pagalba redakciniam aktyvui, neetatiniams lail<raščių kores­
pondentams buvo spaudos universitetai, 1 962- 1 963 metais veikusieji prie 
„Tiesos" ir „Kauno tiesos" redakcijų. 
Ugdyti spaudos pagalbininkų gretas, telkti apie redakcijas aktyviau­
sius žmones padėjo. 1 960, 1964 ųietais įvykę I I I  ir IV respublikiniai darbi­
ninkų ir kaimo korespondentų sąskrydžiai. 
Visa tai rodo, jog respublikos spauda turi visas galimybes būti aktyvi 
partinės organizacijos pagalbininkė, auklėjant darbo žmones, ugdant moks­
linę-materialistinę pasaulėžiūrą. 
Spaudos dalyvavimas, tyrinėjant mokslinės-ateistinės 
pasaulėžiūros brendimo dės.ningumus 
Spaudos pasisekimą arba nesėkmes marksizmo-leninizmo klasikai sie­
jo su jos sugebėjimu daryti įtaką viešajai nuomonei. Marksas ir Engelsas 
rašė, jog spaudos tikslas__.:._ nuolat ir giliai veikti viešąj ą nuomonę5. Pla­
čiau šią mintį atskleidžia Engelsas, pasakodamas, kaip XIX a .  viduryje Vo­
kietijos demokratiniai laikraščiai, spausdindami pažangių publicistų kū­
rinius, skleidė progresyvias idėjas ir tokiu būdu kiekvienu klausimu vado­
vavo viešaj ai nuomonei6• Leninas spaudos darbe vertino tai, kad ji,  keldama 
opius gyvenimo klausimus, apeliuoj a į darbo žmonių viešąj ą nuorųonę, mo­
bilizuoj a juos spręsti šiuos klausimus7• 
Viešoji nuomonė - tai ta� tikros socialinės grupės arba visos visuo­
menės požiūris į socialines problemas, gyvenimo faktus ir reiškinius. Jos 
idėjinis turinys yra betarpiškai susijęs su pasaulėžiūra tų klasių ar visuo­
menės grupių, kurios daro aktyvią įtaką viešajai nuomonei. Todėl viešo­
sios nuomonės formavimas ir pasaulėžiūros ugdymas· susiliej a į vieną už­
davinį. Lemiamą reikšmę šiame darbe turi socialinės-ekonominės sąlygos. 
Tačiau aktyvų vaidmenį atlieka. ir subjektyvūs faktoriai - spauda, kitos 
ideologinio poveikio priemonės. 
Marksizmo-leninizmo klasikų veikaluose išreiškiama mintis, kad so­
cialinė publicistikos paskirtis - aktyviai dalyvauti, formuojant viešąją nuo­
monę, kuri liečia visas gyvenimo sritis. Vadinasi, ir publicistika, norėdama 
paveikti viešąj ą nuomonę, turi skverbtis į visas gyvenimo sritis, j as ty­
rinėti ir, vadovaudamasi tam tikros klasės, partijos pasaulėžiūra, apeliuoti 
į žmonių sąmonę ir j ausmus. 
„ LKP CI\ biuras (1960.IX.2) apsvarstė TSKP CK propagandos skyriaus a'pžval�ą 
dėl .„Tiesos" ir „Sovietskaja Litva" l aikraščių darbo, vykdant TSKP CK nutarimą „Apie 
partinės propagandos uždavinius šiuolaikinėmis sąlygomis" (1960) . 
s K.. MapKc H <l>. 3H2eAbc, Coų„ T. 7. cTp. 546. 
6 K. MapKc H <l>. 3HZe.llbC, Coų„ T. l, cTp. 539. 
1 V. l. Leninas, Raštai, t·. 27, p. 1 81. . 
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Publicistikoje į vieną visumą susilieja ir racionalaus, ir emocinio pa­
žinimo elementai. I r  apeliuoj a j i  į žmogų ne tik proto, bet, kaip sakė 
Marksas, kartu ir a istrų kupina paties gyvenimo kalba8• Tai daro ją gimi­
ningą tokioms pažinimo sritims, kaip sociologija ir  menas, kurios taip 
pat tyrinėj a gyvenimo reiškinius. 
Tarybinių mokslininkų, tyrinėj ančių žurnalistikos teoriją, nuomone, 
p ublicistika, kaip kūrybinis metodas ir kaip literatūros žanras, j ungia ir 
sGciologiją, ir  meną, atspindėdama tikrovę abiem šiais aspektais. O publi­
cistas, tyrinėdamas gyvenimo reiškinius, veikia kaip sociologas i r  kaip 
menininkas9• Kadangi publicistikos sąvoka apima ir sociologiją, i r  meną, 
tad, tyrinėdama tikrovę, ji gali sėkmingai naudotis visais tais metodais, 
kuriuos panaudoja sociologij a ir  menas. 
Pagrindiniuose šių dienų publicistikos kūriniuose - straipsnyje ,  ko­
respondencijoje, apybraižoje vis labiau j aučiama žurnal istų tendencija gi­
liai tyrinėti socialines situacij as, gyvenimo reiškinius ir  meninių įvaizdžių, 
sąvokų kalba, emocinėmis priemonėmis pavaizduoti būdingas asmenybes, 
veikiančias „ypatingomis gyvenimo aplinkybėmis" (F. Engelsas) 1 parodyti 
j ų  valios pastangas, siekimus, j ausmus, nuotaikas, atskleisti priežastis, są­
lygojančias idėj inius įsitikinimus, pasaulėžiūros formavimosi dėsnin-
gumus10. . 
Taigi, kalbant apie spaudos dalyvavimą sociologiniuose tyrinėj imuo­
se, neišvengiamai pal iečiame ir  publ icistikos problemas, nes publicistinis 
meistriškumas tiesiogiai priklauso nuo publ icisto atliktų tyrinėj imų gilu­
mo, nuo sugebėjimo atrinkti faktus, j uos nušviesti, tai yra nuo to, koks 
j is sociologas ir menininkas. 
Sociologinių tyrinėj imų reikšmė spaudos darbe ypatingai padidėj a  
šiuo metu, kovojant už TSKP XXI I I  suvažiavimo iškeltų uždavinių l iau­
dies ūkiui i r  ideologiniam darbui įgyvendinimą. 
Suvažiavimo nutarimuose ir eilėje  ankstesnių TSKP CK dokumentų 
pabrėžiama, jog ūkinių organų ir ideologinio darbo grandžių veikla turi 
būti moksliškai pagrįsta. 
Spauda yra masiškiausia ideologinio darbo grandis. Todėl būtina, 
kad j i  būtų veiksmingas partinės organizacijos pagalbininkas, kad spau­
dos keliamos problemos būtų pagr;stos gi liu gyvenimo pažinimu, moks­
l iška objektyvių tikrovės faktų ir reiškinių analize. Redaktorius, publicistas, 
neturintis ryšių su p lačiosiomis masėmis, rtežinantis, kuo jos gyvena, ne­
s igil inantis į objektyvias gyvenimo sąlygas, atsiduria įvairių subjektyvių 
veiksnių, atsitiktinių apl inkybių nelaisvėje. 
Tokius žmones, neturinčius tvirtos nuomonės, pagrįstos objektyvių 
dėsningumų pažinimu, Leninas kandžiai išjuokė. Jis palygino juos su 
A. Cechovo aps8'kymo „širdelė" didvyre. Kiekvieną kartą, ja i  ištekėjus už 
kito vyro, keisdavosi  jos interesų sfera, priklausomai nuo jo  profesijos1 1 •  
l(ad spaudos darbuotojų neištiktų Lenino paminėtos Cechovo apsaky­
mo herojės l ikimas, kad j ie nepatektų subjektyvių  veiksnių glėbin, labai 
svarbu nuolat rūpintis žurnalistų teorinių žinių gilinimu, jų  marksistiniu 
paruošimu. Tik turėdamas platų akiratį, gil iai  įsisavinęs marksistinę-leni-
s K. MapKc H e/>. 3HeeAbc, Coą. , T. l, cTp. 206-207. 
9 E. Il. Ilpoxopo8, CoBpeMeHHa11 coBeTcKa11 ny6JIHUHcT11Ka, MrY, 1965, cTp. 1 4- 1 5. 
11 Cia paliesti · publicistikos klausimai plačiau nagrinėjami tarybinių mokslininkų 
J. Lazebniko, J. Procborovo ir eilės kitų darbuose. Zr. E. Jlase6HuK, 11 MhICJIH H 3MoiJ.HH, 
«CoaeTcKa11 neąaTh>, 1 965, N2 8; E. Il. Ilpoxopo8, CoBpeMeHHa11 coBeTCKa11 ny6JIHUHCTHKa, 
MrY, 1 965; E. IlpoxopoB, TiyoJIHUHCTHKa H ee <l>YHKUHH, «BecTHllK MocKoBCKoro YHHBep­
c11TeTa. <l>11JioJior1111, mypHa.nHcTHKa>, 1963, N2 5. 
11 V. /. Leninas, Raštai, t. 9, p. 374. 
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. n inę filosofiją, publicistas, tyrinėdamas gyvenimo faktus ir reiškinius, su­
gebės pastebėti ir  iškelti pažangias tendencij as, savo publicistiniu kūriniu 
padės joms įsitvirtinti, nugalėti visa, kas atgyvenę, reakcinga. 
Pastaruoju metu spaudos organai skiria vis daugiau dėmesio tikrovės 
tyrinėj imui. Tačiau šioje srityje susiduriama su tam tikrais sunkumais, ka­
dangi tarybinės spaudos dalyvavimo sociologiniuose tyrinėj imuose klau­
simai  dar silpnai išnagrinėti mokslinėj e  l iteratūroje. Kiek plačiau nušviesta 
redakcijų veikla ,  tyrinėj ant skaitytojų auditoriją. 
Kai kurias š io. pobūdžio problemas kel ia J .  Zasurskis straipsnyje „Už 
mokslinį požiūrį į žurnalistikos problemas" ir V. Jarošenka straipsnyje 
„Radijo auditorijos tyrimas", išspausdintuose Maskvos universiteto moks­
liniame žurnale. Ten teigiamai vertinamas laikraščio „Komsomolskaja prav­
da" redakcijos patyrimas, tyrinėj ant skaitytojų pažiūras į laikraščio me­
džiagą it aktualius gyvenimo klausimus12 • . 
Pastaruoju metu eilėj e  straipsnių, skirtų sociologinių tyrinėj imų prob­
lemoms, apibendrintas laikraščio „Komsomolskaj a pravda" Viešosios nuo­
monės instituto, panašaus pobūdžio instituto, veikiančio prie Lenkijos ra­
di jo ,  la ikraščio „Ekonomičeskaj a gazeta" Dalykinio klubo, Bulgarijos j au­
n imo laikraščio „Narodna mladiož" ir  kt. patyrimas13• 
Studijuodama kitų spaudos organų sukauptą patyrimą, „Tiesos" re­
dakcinė kolegija 1 965 metais visuomeniniais pagrindais įsteigė Viešosios 
nuomonės tyrimo institutą, kuris jau atl iko tam tikrą darbą, su anketų 
pagalba tyrinėdamas skaitytojų auditoriją. 
Prie j aunimo laikraščio „Komj aunimo tiesa" eilę metų veikia Jauni­
mo bičiulių klubas. Jo nariai_.:.._ prof. P. Slavėnas, TSRS l iaudies daili­
ninkas A. Zmuidzinavičius (mirė 1 966 m. ) , fi losofijos mokslų kandidatas 
N. Solovjovas, revoliucinių kovų veteranai V. Brigmanas, M. Kaunaitė, 
generolas l. Pankinas, Lietuvos TSR nusipelniusi artistė A. Staškevičiūtė 
. ir kiti. šie p latų akiratį ir didelį gyvenimo patyrimą turintys žmonės apta­
ria j aunimo laiškuose iškeltas problemas, susitinka su j aunais žmonėmis 
redakcijos surengtuose disputuose, atsako spaudoje į j aunųjų skaitytojų 
pateiktus klausimus. Tai rimti j aunimo laikraščio patarėjai ,  tyrinėj ant j au ­
nimo visuomenines-politines pažiūras. 
* * 
* 
Tyrinėdama mokslinės-material istinės pasaulėžiūros formavimosi dės­
ningumus, respublikos spauda vadovavosi TSKP Centro Komiteto nurody­
mais, kad visos ideologinio darbo grandys turi gerai  ž inoti religingumo 
būklę kiekvienoje gyvenvietėje, kolektyve14. š ios mintys atsispindi ir 
LKP CK V plenumo nutarime, kuriame keliamas uždavinys ateistinį auklė­
j imą organizuoti diferencijuotai ,  individualiai dirbant su atskirais gyven­
tojų  sluoksniais, atsižvelgiant į j ų  religingumo priežastis, į tai, kokiais 
metodais į juos veikia religinių organizacijų  aktyvas15• 
Spaudos darbuotoj ai, kurie specia lizuoj asi ateistinės publicistikos sri­
tyje,  studijuoj a religinius dokumentus, archyvinę medžiagą, dabartinės 
religinės ideologijos turinį ir pasireiškimo formas, anketų medžiagą, pasi-
1 2  «BecTHHK MocKoBCKoro YHHBepcHTeTa, )l(ypHaJJHCTHKa», 1966, N2 l, cTp. 4, 37. 
13 E. A. I'pyUtun, K npo6JJeMe KOHKpeTHoii: penpe3eHTal\HH B BhI6opoųHoM onpoce (113 
Onb!Ta pa60Tbl 11HCTHTyTa o6w,ecrneHHOro MHeHHSI «KOMCOMOJlbCKOH npaBAbl»); A. M. ru­
HeBCKUU, 06 Onb!Te pa60Tbl .UeJJosoro KJJy6a «3KOHOMHųecKOH ra3eTb1»; OnbIT H MeTOAH· 
Ka KOHKpeTHblX COL\HOJIQrHŲeCKHX HCCJJeAOBaHHH, «Mb!CJ!b», M., 1965; «TipaBAa», 24 asrycTa 
1966 r. 
14 cHayKa H peJJHfHSI», 1964, .N'2 l, CTp. 4. 
is Nutarimai ideologiniais kląusimais, V., 1964, p. 4. 
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kalbėj imus su religingais žmonėmis, jų  pateiktus klausimus paskaitų metu 
ir kt. Visa tai turi svarbią reikšmę, gerinant ateistinės publicistikos turinį. 
Spaudoje labiausiai paplitusi tyrinėj imų forma - žurnalisto veikla, 
įgyvendinant savo kūrybinį sumanyqią ar atliekant redakcijos uždavinį, 
tai yra ruošiant spaudai publicistinį kūrinį. Apsiginklavęs kūrybiniu publi­
cistikos metodu, „žurnalistas skverbiasi į gyvenimą, atskleidžia reiškinių, 
tikrovės faktų esmę"t6. 
Skaitytojų susidomėj imą sukelia publicistiniai kūriniai, paruošti vadi" 
riamųjų lokalinių tyrinėj imų pagrindu. Publicistas, gavęs signalą apie 
įvykį, vyksta į vietą.  Tyrinėj imų objektu tampa tam tikra asmenybė ir  apie 
j ą  besitelkianti grupė žmonių. Zurnalistas gilinasi į susidariusią situacij ą, 
išaiškina pažangias i r  atgyvenusias tendencijas, jų tarpusavio santykį, 
kokios pažiūros - pažangios ar reakcingos - turi lemiamą įtaką asmeny-· 
bei, kas yra viešosios nuomonės šeimininkas šiame konkrečiame mikro­
rajone. 
Pagrindą tam t ikro gyvenimo reiškinio tyrinėj imui dažniausiai duo­
da skaitytojo laiškas. Tarybinėje spaudoje plačiai paplitusi tokia žurnalis­
tinio darbo forma, kaip skaitytojo ir publicisto kūrybinis bendradarbiavi­
mas. Skaitytojas savo laiške redakcij ai aprašo vienokį ar  kitokį gyvenimo 
faktą ir  reiškinį. Tačiau j is ne visada turi galimybę plačiau patikrinti 
medžiagą, išanalizuoti gyvenimo faktą ar reiškinį pagimdžiusias, subran­
dinusias aplinkybes, atskleisti vystymosi tendencij as, dėsningumus. Tai 
padaryti j am padeda publicistas. Ir todėl tie straipsniai, kuriuos ruošia 
žurnalistas, bendradarbiaudamas su skaitytoju, giliau atspindi gyvenimo 
tiesą ir  turi didelį visuomeninį�politinį skambesį. 
Publicisto tyrinėj imai gali vykti ir kita kryptimi, būti susiję su tam 
t ikru konkrečiu t ikslu - paruošti straipsnį iš anks�o užsibrėžta tema.  Pa­
vyzdžiui,  siekdamas įrodyti religingam žmogui mokslo tiesą vienu ar  kitu 
klausimu, publicistas renka mokslinę informaciją ,  statistikos faktus, su­
muoj a kitų.žmonių nuomones, savo p at ies patyrimą, aiškina mokslo požiūrį, 
įtikinėj a, ginčij asi .  šie publicistiniai straipsniai dažniausiai gimsta po-
lemikoje. 
· 
Mokslinės-materialistinės pasaulėžiūros dėsningumams studijuoti res­
publikos spauda sėkmingai panaudoja sociologijoje prigijusį žmogiškųjų 
dokumentų tyrinėjimo metodą17• Pagal šį metodą tyrinėtojas pateikia tik 
pagrindinį klausimą ir p aaiškina bendrąj ą atsakymo kryptį. Atsakydamas 
į klausimą, žmogus turi galimybę laisvai, nevaržomas jokių rėmų, dėstyti 
savo mintis, samprotauti, daryti įvairius ekskursus. Tai ir sudaro šių do-
kumentų vertę . , 
Prisiminkime „Tiesoje" išspausdintus S iauliŲ rajono „Tarybinės že­
inės" kolūkio fermos vedėjos B.  Zemelytės ir  buvusio Dotnuvos rajono 
J. Zemaitės vardo kolūkietės M. StaugĮenės laiškus18, kuriuose liečiamas 
religijos vaidmuo, keliant žmonių dorovę. Jų pasisakymuose buvo iškelta 
rimta problema.  Į š iuos laiškus atsiliepė kelios dešimtys skaitytojų.  Iš­
ryškėjo įvairūs žmonių požiūriai į religinės ideologijos skleidėjų tvirti­
nimus, jog religij a yra žmonių dorovės saugotoj a .  Laiškai parodė, kad ne­
vienodo išsilavinimo, įvairaus amžiaus skaitytoj ams iškyla š iuo klausimu 
skirtingi neaiškumai.  Redakcij a turėjo galimybę išsiaiškinti, kokią me­
džiagą šia tema reikia pateikti įvairiems skaitytojų sluoksniams·, kaip j ą  
pateikti, kad j i  būtų veiksminga. Nagrinėti laiškuose iškeltas problemas 
redakcij a pasitelkė į pagalbą mokslininkus, mokytoj us, ateizmo prapagan-
���.�-
. 
16 /O. <PuAoHoBu'l, IlpH3BaHHe ny6JJm.\HCTa, «CoaeTcKaH ne'laTb», 1964, N� 3, CTP·. 3. 
17 COI.\HOJJOrH.!I B CCCP, T. l, «MbiCJlb», !965, CTp. 116. 
18 B. Zemelytė, Teisingas kelias, „Tiesa", 1956 m. spalio 5 d.; M. Staugienė, Ar aš 
· 
gai'iu būti gera kolūkietė?, „Tiesa" , 1956 m. spalio 16 d. 
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distus. Laikraščio puslapiuose pasisakė prof. V. Ruokis, filosofijos moks� 
lų kandidatas L. K.ulikovas, filosofijos dėstytojas (dabar filosofijos mokslų 
kandidatas) J. Barzdaitis, mokytojai M. Mozūraitis, V. Valužys, V. Petro­
nis, L. Nastopka ir eilė kitų19• Pasikalbėjimo metu sukauptų žmogiškųjtĮ 
dokumentų tyrinėj imas įgalino redakcij ą numatyti konkrečius darbo pla­
nus ateičiai .  
Daug vertingos faktinės medžiagos redakcij a i  pavyko sukaupti, iš­
spausdinus kolūkietės nuo Joniškio laišką „Ar nepages žmonės "20, kuria­
me keliamos svarbios moralės problemos. 
Svarbią reikšmę ateistinės propagandos gerinimui turi mokslinės-ateis­
iinės pasaulėžiūros brendimo dėsningumų tyrinėj imas. LK.P CK. IV Ple­
numas ( 1 960 m.) teigiamai įivertino tą faktą, kad spaudoje vis dažniau ėmė 
rodytis buvusių religingų žmonių straipsniai apie tai ,  kas padėjo formuotis 
jų mokslinėms-ateistinėms pažiūroms, kokius sunkumus, dvasinius pergy­
venimus j ie turėjo įveikti, atsikratydami religinių atgyvenų21• Tokie straips­
niai ,  buvo pažymėta plenume, yra p irmaeilė medžiaga kovoje prieš reli­
gines atgyvenas, nes j ie atskleidžia  religingų žmonių sąmonėje vykstan­
čius poslinkius, parodo juos sukėlusias priežastis, o taip  pat  morališkai 
p alaiko žmogų, pasu'kusį į ateizmo kelią, padeda j am atremti religinių 
fanatikų i r  politinių klerikalų išpuolius. 
„Tiesos" redakcinė kolegij a nutarė plačiau patyrinėti mokslinės-ateis­
tines pasaulėžiūros formavimosi dėsningumus. 
Siuo atveju redakcij a turėjo t ikslą sužinoti, kokių pr iežasčių veikia­
mas žmogus tolsta nuo religijos, kas j į  skatina ieškoti kelių į mokslinę-ateis-. 
tinę pasaulėžiūrą. Pagrindinis klausimas i r  atsakymų kryptis buvo sufor­
muluota bibliotekos vedėjo Stepono Miltenio straipsnyje . „Mano kelias 
į ateizmą"22, kurį paruošiant talkininkavo „Zinijos" draugijos ateistinės 
pfopagandos sekcij a .  
Savo prieraše p rie  straipsnio redakcij a kvietė skaitytojus dalyvauti 
p radėtame pasikalbėj ime. Į redakcij ą ėmė plaukti la iškai. Rašė įvairių vi­
suomenės sluoksnių atstovai. Tai  - namų šeimininkė B.  Radzevičienė, kol­
ūkietė Z. Stankienė, senutė, buvusi valstietė A. Vikertienė, darbininkai 
K Olbutas, V. Stasius, tarnautoj ai G .  Jūronienė, L.  Galdikas, mokytojai.  
V. Martinėnas, J. Misiūnas, gydytojas A. Vaickelionis, buvę kunigai A. Ra­
mašauskas, A. Akstinas, profesoriai  J .  Petraitis, V. Ruokis, J. K.upčinskas. 
doc. P. Bluzmanas ir daugelis kitų. Per pusmetį redakcij a gavo keletą 
š imtų ka,daise religingų žmonių laiškų, kuriuose j ie pasakojo, kaip kiek­
vienas ieškojo kelių į mokslinę pasaulėžiūrą. 
Laikraštyje išspausdinta tik dalis šių la iškų. K.iti grupuoj ami, tyri ­
nėj ami, apibendrinami. Aptarti laiškuose iškettas problemas į redakcij ą 
buvo pakviesta grupė įvairių mokslo ir ideologinio darbo sričių atstovų. 
11 V. Ruokis, Mokslas nugali prietarus, „Tiesa", 1956 m. spalio 25 d.; L. K.ulikovas, 
J. Leonavičius, Ydingos pozicijos, neteisingi teiginiai, „Tiesa", 1956 m. gruodžio 19 d.; 
J. Barzdaitis, Istorijos faktai kaltina, „Tiesa", 19&6 m. gruodžio 28 d. ;  M. Mozūraitis, Re: 
ligija temdo· žmonių sąmonę, „Tiesa", 1956 m. spalio 25 d.;  V. Valužys, Tegul mūsų są­
monės nevaržo jokie prietarai, „Tiesa", 1956 m. spalio 28 d.;  V. Petronis, Religiją reikia 
nagrinėti kaip visuomeninį reiškinį, „Tiesa", 1956 m. lapkričio 22 d.; L. Nastopka, KJai ­
dingi tvirtinimai, dėl kurių negalima tylėti, „Tiesa", 1956 m. gruodžio 21 d.  
2� Ar nepages žmonės. Kolūkietės nuo Joniškio laiškas redakcij ai, „Tiesa", 1962 m. 
birželio 15 d.  
21 V.  Jurgaitienė, Kaip aš nustojau tikėti dievu. „Pergalė" (Skuodas ) ,  1960 m. sau­
sio 26 d. ;  I<.. Paulauskas, Kodėl aš netikiu, „Panevėžio tiesa", 1960 m. kovo 12 d.; l. Pauža, 
N\ig:a sklaidosi, „Kauno tiesa", 1958 m. lapkričio 30 d.; O. Tumėnienė, Aš atsikračiau 
religinių pridarų, „Tarybinė Klaipėda", 1959 m. spalio 21 d.; l. Vaitiekūnas, Gyvenimo· 
pamoka, „Biržiečių žodis", 1964 m. vasario l l d.; Kličinskaitė, Zmogus suranda tiesą, „Rau­
donoji vėliava" (Varėna) , 1964 m. kovo 28 d. 22 S. Miltenis, Mano kelias į ateizmą, „Tiesa", 1962 m. sausiO' 27 d. 
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Aptarime dalyvavo medicinos mokslų daktaras, profesorius V. Girdzijaus­
kas, psichologas docentas A. Gučas, rašytojas, žinomas ateizmo propagan­
d istas J.  Ragauskas, poetas J.  MarFinkevičius, žurnalo „Komunistas" vy­
riausiasis redaktorius docentas V. Niunka, žurnalo „Mokslas ir gyvenimas" 
redaktorius J. Karosas, buvusi žurnalo „Tarybinė moteris" redaktorė l. Po­
vilavičiūtė, „Zinijos" draugijos Vilniaus miesto skyriaus sekretorė G. Kur­
sevičienė, „Zinijos" draugijos lektorius E. Juškys, Vilniaus m. 21 viduri­
nės mokykloš direktorius P. Jankauskas. Pasikalbėj imo stenograma ·  iš-
spausdinta la ikraštyje2a. 
· 
Vėliau, s iekdama p lačiau į ·ateistinę propagandą įtraukti rašytojus, 
„Tiesos" redakcinė kolegij a dalyvavo Rašytojų sąjungos partinės organi­
zacijos atvirame susirinkime. Pranešimą apie skaitytojų laiškuose iškel­
tas ateistinio auklėj imo problemas padarė „Tiesos" vyriausiasis redakto­
rius, filosofijos mokslų kandidatas G.  Zimanas. 
Laiškai tapo ir tolesnio mokslininkų, .ateizmo propagandistų, publi­
c�stų tyrinėj imų ir nagrinėj imo objektu. šiais laiškais, kaip faktine me­
džiaga, remiasi savo knygoje „Ateistinis darbo žmonių auklėj imas" filo­
sofijos mokslų kandidatas A.  Cedavičius, j ie apibendrinami knygose 
„Kovoje už naują žmogų",  „Į šviesą"24, ei lėje  publicistinių straipsnių perio-
dinėj e  spaudoje. · 
Sociologiniai tyrinėj imai leidžia daryti išvadą, jog ateistinę propagan­
dą spaudoje negalima ·suprasti siaurai, apriboti viena kuria nors veik-
los sritimi. . 
Spauda veikia skaitytojų sąmonę ir auklėja juos mokslinės-ateistinės 
pasaulėžiūros dvasia ne tik ta medžiaga, kuri pasakoj a apie gamtos ir 
visuomenės vystymosi dėsningumus, tiesiogiai nagriuėj a ateistines proble­
mas. Kiekviena laikraščio medžiaga, teisingai atspindinti tarybinę tikrovę, 
p ropaguoj anti socializmo ir komunizmo statybos pasiekimus; padedanti 
įtvirtinti tarybinį gyvenimo būdą, ugdanti darbo žmonių gamybinį ir po­
litinį aktyvumą, skatinanti kūrybiškai dirbti, socialistiškai lenktyniauti, 
s i lpnina rel igijos įtaką, daro didesnį ar mažesnį poveikį mokslinės-materia­
listinės pasaulėžiūros formavimui.  
Tačiau ateistinė propaganda spaudoje turi ir savo specifiką. Moks­
linės-ateistinės pasaulėžiūros formavimas reika lauj a  plačių ateistinių ži­
nių iš įvair iausių gyvenimo sričių, didelio lankstumo, sugebėj imo veikti ir 
žmogaus protą, ir jo  j ausmus. 
Ta proga labai verta prisiminti Markso žodžius, kad žmonių sąmo­
nėj imas vyksta ne tik mąstymq procese, bet ir visais j ausmais25, kad, kaip 
pažymi Leninas, be žmonių emocijų niekuomet nėra buvę, nėra ·ir nega l i  
būti žmogiškojo tiesos ieškojimo26. Į tai atsižvelgdama,  spauda pasirenka 
atitinkamas publicistikos priemones. Vieniems, gal būt, reikalinga moks­
linė publicis.t ika, kitiems - nuoširdus publ icistinis pasikalbėjimas apie pa� 
pras.čiausius gyvenimo reiškinius, nejučiomis vedantis religingą žmogų prie 
fi losofinių, materialistinių išvadų. Tai patvirtina ir ateistinių straipsnių 
poveikio tyrinėj imas. Juk, pavyzdžiui, vieniems didelę įtaką turi laikraštyje 
išspausdinti G .  Jūronienės arba A. Vikertienės vaizdeliai, apybraižos, o ki­
tiems daugiau naudos . duoda J.  Ragausko publicistika arba l. Zakso, J .,Min..1 
kevičiaus, J .  Grigonio filosofiniai straipsniai. Klaidinga būtų manyti, kad 
neturinčiam pakankamo teorinio pasiruošimo kolūkiečiui  bus naudingas 
23 Kad akys visiems atsivertų, „Tiesa", 1962 m. birželio 7 d. 
24 A. T./edaeu1110c, ATeilcTuąecKoe aocnttTattue. ·TPYll.lll..l.\HXCH, M., 1962, H311.. BnllI tt 
AOH npH U.K KnCC; Kovoje už nauj ą žmogų, V., 1964; Į šviesą, V., „Mintis", 1964. 
25 K. MapKc H <P. 3HceAbc, 113 paHHHX npoH3Be11.eHKil, CTp. 593, 
20 V. /. Leninas, Raštai, t. 20, p. 237. 
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filosofinis straipsnis, skirtas žmogui ,  turinčiam vidurinį arba net aukštą­
jį  mokslą.  
Rašant spaudoje pasaulėžiūros klausimais,  reikia nuolat prisiminti 
Lenino mintis, išreikštas jo straipsnyje  „Apie karingojo mater ia l izmo reikš­
mę", kuriame atskleidžiami rimti trūkumai žurnalo „Po marksizmo vėl ia­
va" („Pod znamenem marksizma")  darbe. LeninAs moko, jog.„svarbiau­
sia - kaip tik tai  dažniausiai užmiršta mūsų tariamai marksistiniai ,  o iš 
tikrųjų marksizmą žaloj antiej i komunistai,- yra mokėti sudominti dar  vi­
siškai nėišsilavinusias mases sąmoningu religinių klausimų vertinimu i r  
sąmoninga religijos kritika"27• Norint tai  pas iekti ,  reikia duoti šioms ma­
sėms „įvairiausią . ateistinės propagandos medžiagą, supažindinti  jas  su 
faktais iš įvairiausių gyvenimo sričių"28 • • •  Didžiausia klaida ir blogiausia 
klaida, kurią gali padaryti marksistas, sako Leninas, būtų manyti, kad 
masės gali  išbristi iš tamsybės ir prietarų tik tiesiąj a grynai marksistinio 
švietimo l inij a. , . 
Leninas siūlė žurnalui ateistiniame auklėj ime panaudoti XVI I I  amžiaus 
pabaigos revoliucionierių kovingus ateistinius veikalus, sutrumpinant ne­
moksl iškas, naivias vietas, pridedant trumpus pabaigos žodžius, pažymint 
žmonijos padarytą religijų kritikos pažangą, nurodant atitinkamus nau­
jausius veikalus. Jis taip pat pabrėžė, kaip svarbu sekti visą ateistinę l ite­
ratūrą visomis kalbomis, išverčiant arba bent. referuoj ant visa, kas nors 
kiek vertinga šioje srityje. 
Ugdant materia j istinę pasaulėžiūrą, V. Leninas patarė domėtis klau­
simais, kuriuos iškel ia  naujausioj i revoliucija gamtos mokslų srityje, įtrauk­
ti į mokslinių žinių propagandą gamtininkus, kartu pabrėždamas, jog gam­
tos mokslams reikalingas rimtas marksistinės fi losofijos pagrindas . •  
Kaip matome, Leninas nubrėžia plačią mokslinės-ateistinės propagan­
dos programą, ragindamas prieiti pr ie  rel igingų masių „ir šiaip i r  taip,  kad 
būtų gal ima jas sudominti, pažadinti j as iš religinio miego, išjudinti jas 
iš įva iriausių pusių, įvairiausiais būdais i r  pan."29 
Vad6vaudamasis šiomis Lenino mintimis, LKP Centro Komiteto V p le­
numas teigiamai įvertino spaudos pastangas kalbėti su plačiosiomis ma­
sėmis ateistinio auklėj imo klausimais, tyrinėti jų  paklausą ateistinėms ž i ­
nioms, skatinančioms mokslinės-ateistinės pasaulėžiūros formavimą, i r ,  
atsižvelgiant į ta i ,  organizuoti ateistinę propagandą spaudoje30• 
Svarbiu tyrinėj imo objektu yra ne tik tie laiškai, kuriuos la ikraščio 
skaitytoj ai atsiunčia į redakcij ą, bet ir tie, kuriuos asmeniškai gauna žmo­
nės, viešai pareiškę spaudoje apie savo ateistinius įsitikinimus. „Tiesos" 
redakcijos darbuotoj ai 'išstudijavo apie 30 laiškų, kuriuos gavo šiaul ietė 
G. Jūronienė po to, kai laikraštyje buvo išspausdintas jos straipsnis „Man 
gaila gražiausių gyvenimo metų, praleistų tamsoje"31, o taip pat susipa· 
žino su S.  Milteniui, D.  Pulokaitei ir eilei kitų žmonių adresuotais la iškais. 
Jš jų matyti, jog religijos gynėjai ,  leisdamiesi į polemiką su žmonėmis, 
atsikračiusiais rel iginėmis atgyvęnomis; mažiausia dėmesio skiria argu­
mentams, kuriais būtų ginama religij a .  Pagrindinę vietą užima kova poli­
tikos srityje. Pol itinio ir moralinio šantažo pagalba stengiamasi ,priversti 
religija� atsikračiusius žmones tylėti, viešai nekalbėti apie savo ateistines 
pažiūras, tai  yra atsisakyti ateistinės propagandos. 
Sociologiniai tyrinėj imai rodo, jog žmogus, iki viešai pareikšdamas apie 
savo ateistinius įsitikinimus, pergyvena tam tikrą vidinę kovą.  Ją ryškia i  
atskleidžia G.  Jūronienės laiškas „Tiesos" redakcijai .  
27 V .  l .  Leninas, Raš?ai, t .  33, p. 202. 
28 Ten pat. 
29 Ten pat. 
30 Einamasis LKP CK archyvas, 1 963, LKP CK V plenumo stenograma, p. 45. 
31 „Tiesa", 1 962 m. vasario 17 d.  
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„1961 metų pabaigoje ir 1962 metų pradžioje pastebėjau spaudoje įvai-
. rių žmonių pasisakymus, �aip jie nustojo tikėję į dievą, išsivadavo iš amžių 
prietarų naštos, kokį kelią praėjo, ieškodami išeities iš religinės klampy­
nės. Perskaičiau ir ·susimąsčiau. Juk mano praeityje tiek daug juodų pus­
lapių. Dvidešimt gyvenimo metų ištisai pasislėpė beprošvaistėje naktyje. 
Dar šešeri - buvo klaidžiojimų ir ieškojimų metai. Vėliau pergalinga ko­
va, didžioji žmogaus gyvenimo pergalė, nes nieko negali būti sun­
kiau, kaip įveikti patį save. Pergalė, kai žmogus, sukaupęs visas 
jėgas, nubraukia nuo akių voratinklį ir žiūri, neatsižiūri: ir ·saulė ta pati, 
tik tapusi milžinišku kūnu erdvėje, ir dangus tas pats, tik jis jokiu būdu 
ne dievo karalystė, o bekraštė erdvė. Ir pasaulis tas ir ne tas. 
Nutariau parašyti ir aš. 
Rašiau trumpai, suglaustai. Ranka nespėjo užrašyti tai, ką diktavo ket­
virtį amžiaus mulkintas ir praregėjęs protas, ir skaistyklos kančias išken­
tusi siela. Norėjosi rašyti daug, daug, kad žmonės, qent bienas žmogus, 
bent viena motina, perskaičiusi susimąstytų ir duotų sau klausimą: 
- Ar ne taip pat prabils mano kūdikis, kai jis subrendusiomis akimis 
pažvelgs kritiškai į viską, kuo aš maitinau jo vaikišką dvasią? Norėjosi 
prabilti į žmones iš gilumos širdies besiveržiančiais žodžiais, kad jie pa­
justų bent milijoninę dalelę tos kančios, kausčiusios mano vaikystę, ir ne� 
temdytų jos savo vaikams. 
Parašiau, perrašiau ir, niekam nesakiusi, išsiunčiau. Kas b us - tebūnie. 
Pradžioje dar graužiausi, ar iš viso vertėjo rašyti. Kaip į tai pažiūrės ma­
no giminės - dėdė, teta, pusseserės ... 
Po savaitės, grįžusi šeštadienį iš darbo. radau visą savo šeimos treje­
tą, beskaitantį tos dienos „Tiesos" numerį. 
- Mamyt, ar matei? „Man gaila gražiausių gyvenimo metų, praleistų 
tamsoje",- perska�tė balsu mano pasakojimo pavadinimą dukra. Suklusau. 
Kaip jie pažiūrės į šį pirmąjį atvirą pasisakymą? Bet visi buoo sujaudinti 
ir džiaugėsi ne mažiau, kaip aš. 
Pirmadienį, einant į darbą, atrodė, kad visi žiūri į mane, stebisi. Tik­
rumoje, kiekvienas skubėjo savo reikalais ir nekreipė nė mažiausio dėmesio. 
Darbovietėje visi bendradarbiai b uvo skaitę šeštadienio „Tiesą". Kiek­
vienas rado ką nors pasakyti. Jaučiau, kad ir šiuo atveju mano darbo drau­
gai, jei ne visi, tai bent didžioji dauguma, buvo kartu su manimi"32. 
Panašius pergyvenimus teko patirti ir daugeliui kitų antireliginių 
straipsnių autorių. Dėl to labai svarbu, kad žmogų, pergyvenantį pasau­
lėžiūrinį konfliktą, suptų jautri aplinka, kad darbo draugai-komunistai 
l aiku suteiktų moralinę p aramą, neleistų religiniams fanatikams ir politi­
niams klerikalams j į  šantažuoti ir šmeižti. 
Išaugę spaudos darbuotojų, publicistų, o taip pat mokslininkų - įvai-. 
rių sričių specia listų - kadrai, sudaro spaudai geras sąlygas plėsti tyri­
nėjimų ateistinio auklėj imo srityje ratą. Pavyzdžiui, tarybinis sociologas 
L. Mitrochinas savo straipsnyj e „Apie konkrečių tyrinėj imų rellgijos sri­
tyje metodiką",  išspausdintame knygoje „Sociologija TSR Sąjungoje" ,  reiš­
kia nuomonę, jog tyrinėtojų dėmesį turėtų patraukti tokios problemos, kaip 
žmonių pasitraukimo nuo religijos proceso savitumai, religinių atgyvenų r 
gajumo priežastys, rel igijos poveikio žmonių sąmonei pobūdis, šiuolaiki­
nės religinės propagandos turinys33 ir kt. -
Labai svarbu sociologinių tyrinėj imų metu išsiaiškinti, kokius žmo­
gaus poreikius religij a patenkina, kas būtent pastūi;nėj a ieškoti religijoje 
32 „Tiesa", 1964 m. kovo 30 d. . 
33 Col.\HOJiorirn B CCCP, T. l, cTp. 297. 
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paguodos, kreiptis į j ą  pagalbos, sprendžiant asmenybei iškilusias proble­
mas, kurioje grandyje ir kodėl nuskurdinti žmogaus ryšiai su visuomene. 
Svarbią reikšmę turi kruopštus socialinės aplinkos tyrinėj imas, sie­
kiant nustatyti, koks viešosios nuomonės, vyraujančios tam tikrame mik­
rorajone, pobūdis, kokias tendencijas - pažangias ar konservatyvias - ji 
reiškia, kuria kryptimi orientuoj a asmenybės pasaulėžiūros formavimąsi .  
Tokie tyrinėj imai padeda spaudai išsiaiškinti konkrečias socia l inių ryšių 
susilpnėj imo grandis, įgalina panaudoti veiksmingiausias publ icistikos 
priemones, kovojant, kad kiekvienas visuomenės narys gyventų turiningą 
ir pilnakraujį gyvenimą, kad jam nekiltų reikalas savo dvasinius poreikius 
sieti su religija .  
Gi lesnių tyrinėj imų reikalauja problema, susijusi su  įvairių publ icis­
tikos  žanrų pan'audoj imu kovoje prieš religinę ideologiją,  kurie iš j ų  yra 
veiksmingiausi, kokia kryptimi reikia tobulinti publicistiką ateizmo klau­
simais. š ios problemos dar labai menkai ištyrinėtos. 
Vadovaudamasi Lenino mintimis, atsižvelgdama į sociologinių tyri­
nėj imų metu išryškėjusias problemas, susijusias su laiko ir vietos sąlygo­
mis, LKP CK vadovauj ama, respublikos spauda pasirinko keletą ateisti­
nio auklėj imo krypčių, kurios leidžia aprėpti ir gamtos mokslo bei filoso­
finių žinių propagandą, ir kovą prieš religij ą politikos, moralės, buitinių 
tradicijų srityje, veikiant religingų žmonių protą, emocijas, įpročius, su­
siklosčiusias tradicij as. Tuo siekiama, kad būtų ugdoma kritinė pažiura 
į rel igiją, kartu diegiant pozityvias žinias iš įvairių gyvenimo sričių, for­
muojamos mokslinės-ateistinės pažiūros. 
Spauda ir mokslinių-pasaulėžiūrinių 
žinių propaganda 
Kalbėdamas apie ateistinės propagandos uždavinius, Leninas pažymė­
jo, jog kovą su religij a reikalinga suorganizuoti moksliškiau34• Jis visoke­
riopai rėmė pastangas tų mokslininkų ir ateizmo propagandistų, kurie sie­
kė antireliginę propagandą pasukti sistemingo materialistinio pasaulio 
supratimo ugdymo kryptimi, kad antiręliginiai disputai taptų nuolatiniais 
moksliniais pasikalbėj imais, kurie patikimai griauna religinio pasaulio 
supratimo pagrindus, pakeisdami juos darnia monistine moksline sistema 
apie Visatos sandarą, gyvybės išsivystymą ir  naujus dorovinius santy­
kius, pagrįstus klasiniu proletariato solidarumu ir visokios rūšies nely· 
gybės panaikinimu. 
Ateistinės propagandos praktikoje  yra prigij ę daug įvairių vertingų 
formų mokslo žinioms skleisti .  Cia svarbų vaidmenį atl ieka kultilros švie­
timo istaigos, „Zinijos" draugijos mokslinių žinių lektoriumai, žymių moks­
l ininkų išvykos į rajonus su paskaitomis, kaimo inteligentų - mokytojų, gy­
dytojų, žemės ūkio special istų pasikalbėj imai su žmonėmis ir kt. 
Tačiau vargu ar rasime kitą tokią gal ingą priemonę mokslinėms ži­
nioms skleisti, kaip spauda.  Juk vien tik laikraštis „Tiesa" kasdien aplanko 
beveik 240 tūkstančių šeimų. Panašias skaitytojų mases turi ir kiti spaudos 
leidiniai. Antai  „Valstiečio laikraščio" vienkartinis tiražas ( 1965 m. gegu­
žės mėn.) sudarė 184 tūkstančius egzempliorių, „Komjaunimo tiesos" -
90 tūkstančių, žurnalo „Mokslas ir gyvenimas" - 170 tūkstančių, „Tary­
binės moters" - beveik 202 tūkstančius, „Jaunimo gretų" - 70 tūkstančių 
egzempliorių ir pan .  O juk į šeimą atėjusį la ikraštį ar žurnalą skaito ne 
vienas žmogus. Tokiu būdu susidaro milijoninė skaitytojų auditorija, su 
34 B. H. Jle1tu1t, Coą., K3JJ.. 5, T. 54, crp. 440. 
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kuria kalbasi straipsnio autorius. Todėl spaudai tenka labai svarbūs užda­
viniai, skleidžiant masėse moksl ines-pasaulėžiūrines žinias. . 
l\iekvienas laikraštis ir žurnalas turi savo skaitytojų ratą. O skaity­
toja i  - žmonės įvairaus išsil avinimo, su skirtingais įsitikinimais, nevie­
nodomis pažiūromis į gyvenimo reiškinius. Neatsižvelgti į tai, ruošiant 
straipsnius pasaulėžiūros klausimais, reikštų menkinti spaudos organo ga-
. limybes šioje srityje. 
„Tiesos" redakcija ,  siekdama susidaryti pilnesnį vaizdą apie tai,  kokio 
pobūdžio moksl inės žinios reikalingos masinio-politinio laikraščio skaity­
tojams, susipažino su eile tyrinėj imų, kuriuos atl iko Siaulių l\. Preikšo 
vardo pedagoginio institut<\ dėstytojai ir studentai-neakivaizdininkai, o taip 
pat su daugeliu klausimų, pateiktų „Zinijos" draugijos lektoriams paskaitų 
metu, išstudij avo skaitytojų atsakymus į laikraščio anketą, laiškuose iš­
keltus klausimus ir kitą medžiagą. Darosi aišku, jog nemaža dalis vyres­
niojo amžiaus darbininkų, kolūkiečių, kurių pasaulėžiūra formavosi tfk 
religijos įtakoje, dar ir dabar prisilaiko biblinių pažiūrų į dievą, pasaulio 
sukūrimą,  dangų, p ragarą, skaistyklą, pomirtinį gyvenimą ir pan. Greta to 
j .ie yra girdėję apie atominę energtją, kosmosą , medici"1os pasiekimus. Dau­
gelis iš jų yado-vauj asi bažnyčiose pateikiamais receptais, kaip biblines pa­
žiūras suderinti su nauj ausiais gamtos mokslų .atradimais. Vad inasi, to­
kiems žmonėms reikalingos labai populiarios moksl inės žinios, įtikinamai 
parodančios, kad mokslo šviesoje į šipulius subyra bibliniai vaizdiniai apie 
pasaulj. Pateikti j iems tokio pobūdžio žinias turi visas ga limybes miestų, 
rajonų la ikraščiai ,  esantys arčiausiai masinio skaitytojo. Dideli uždaviniai ,  
populiariai aiškinant moksl ines-pasaulėžiūrines žinias, tenka „Valstiečių 
laikraščiui", „Tarybinės moters" žurnalui,  kurių skaitytojų nemaža dalis 
neturi rimtesnio mokslinio pastruošimo. 
Didesnio išsilavinimo žmonės kel ia  sudėtingesnius klausimus apie 
Visatos raidą, gyvybės atsiradimą, gamtos ir visuomenės vystymosi dės­
nin gumus. Tad jiems skirti straipsniai ga li būti labiau moksliški. 
Sava specifika turi pasižymėti jaunimui skirti straipsniai .  Reikal in· 
ga atsižvelgti į tai ,  kad šių dienų j aunimas yra baigęs aštuonmetį, vidu· 
rinĮ, aukštąjį mokslą .  Jis turi pakankamą pasiruošimą, kad galėtų sava­
rankiškai naudotis atitinkama moksline literatūra.  Dėl to j aunimui skirti 
moksl iniai straipsniai O tai turėtų ypač atsižvelgti j aunimo spauda) turi 
žadinti j aunų žmonių smalsuąią, domėj imąsi mokslinėmis, žiniomis, kitaip 
sakant, užvesti j uos ant kelio, nukreipti, kokiais šaltiniais naudotis, patarti, 
kur plačiau pasiskaityti laikraštyje paliestais klausimais. Cia ypač didelę 
reikšmę įgyj a publ icistinis mokslinių straipsnių meistriškumas, nes nuobo· 
džiai ,  sausai pateikti faktai nepajėgs sudominti jaunų žmonių. 
Savo laiku Ll\P Centro Komitetas yra nubrėžęs gaires ateistinės pro­
pagandos srityje žurnalui „Mokslas ir gyvenimas" bei kitiems mokslinio 
pobūdžio leidiniams. Jų pareiga supažindinti ateizmo propagandistus su 
medžiaga apie šiuolaikinių buržuazinių-idealistinių koncepcijų gamtos i r  
visuomenės moksle reakcingumą ir  klasinę esmę, parodyti pavyzdį, kaip 
reikia kritikuoti religinės ideologijos pozicijas gamtos ir  visuomenės moks­
lų atžvi lgiu. Daug galėtų nuveikti moksliniai žurnalai ,  supažindindami 
skaitytojus su ateistine literatūra, išeinančia užsienyje, papasakodami apie 
tarybinių, l iaudies demokratijos šalių, pažangiųjų viso pasaulio moksl i­
n inkų-gamtininkų ir fi losofų darbus, griaunančius religijos pozicij as biolo­
gijoje, fizikoje, medicinoje, astronomijoje, geologijoje, istorijoje ir kitų 
mokslų srityse. Tokio pobūdžio medžiaga būtų labai. vertinga spausdinti 
žurnalų „Mokslas ir gyvenimas", „Sveikatos apsauga", „Mokslas ir: tech­
nika" puslapiuose. Ji padėtų apginkluoti ateizmo propagandistus nauj au­
siomis mokslo žiniomis ir kovos prieš religinę ideologiją metodika. 
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Kaip j au minėjome, Leninas pasisakė už sistemingus mokslinius po­
kalbius su religingais žmonėmis. Tačiau, kai.p rodo respublikos spaudos 
praktika, š ioje srityje sukauptas labai nedidelis patyrimas. 
Kai kurias pastangas šia kryptimi yra parodžiusi „Tiesos" redakcija .  
Remdamasi tarybinių bei ka i  kur.ių užsienio mokslininkų tyrinėj imais35, 
atskleidžiančiais kovos tarp mokslo ir religijos ypatumus šiuo metu, j i  
bandė sukurti tam tikrą mokslinių žinių propagandos spaudoje  sistemą.  
Buvo atkreiptas dėmesys į ta i ,  kad šiuolaikiniai katalikybės ideologai, iš-
- kraipydami istorinius faktus ir  mokslines (Lamarko, Darvino) teorijas, 
_siekia paneigti mokslo ir  religijos prieštaravimus praeityje. Vatikano ra­
dijo laidose įrodinėj ama, jog bažnyčia nepersekioj usi nei D.  Bruno, nei 
Galilėjaus, nei Koperniko, kad inkvizicijos teismai buvę nukreipti ne prieš 
mokslą, o prieš tuos, kas nepagarbiai atsiliepdavęs apie biblijos dogmas. 
Siekdama demaskuoti šiuos melagingus klerikalų prasimanymus, „Tie­
_ sos" redakcij a,  p radedant 1959 m„ pagal iš anksto patvirtintą planą savo 
puslapiuose pasakojo apie žymius praeities mokslininkus-ateistus, paro­
- <lydama,  kad mokslas' i r  religij a buvo ir yra nesutaikinami priešai .  
Mėginimas sudaryti tam tikrą mokslinių žinių propagandos s istemą 
„Tiesoje"  buvo serij a žymių respublikos mokslininkų straipsnių, kuriuose 
_parodoma, kaip formavosi jų mokslinė-materialistinė pasaulėžiūra. Tokių 
autorių tarpe buvo akademikas J. Kriščiūnas, profesoriai J. Kupčinskas, 
V. Ruokis, J. Petraitis ir kt. 
Tematinį mokslininkų straipsnių ciklą mokslo ir religijos klausimais 
yra išspausdinusi „Kauno tiesa". S .  Markonis, dirbdamas pedagoginį dar­
bą Telšiuose, paruošė rajono laikraštyje serij ą mokslinių straipsnių, skirtų 
religingiems žmonėms. 1 šie jo pasikalbėj imai,  kaip pažymima LKP CK 
propagandos ir agitacijos skyriaus dokumentuose36, turėjo didelį pasise­
kimą ir buvo perspausdinami kitų rajonų laikraščiuose. 
Darant iš šio, kad ir nelabai gausaus, patyrimo išvadas, reikėtų gal­
- voti apie tai, kaip sukurti spaudoje atitinkamą mokslinių žinių propaga-
- vimo sistemą. Mums atrodo, jog t ikslinga būtų sutelkti prie redakcijų 
, grupes mokslininkų, atskirų mokslo sričių specialistų, kurių kiekvienas, 
_atsižvelgdamas į laikraščių profilį, skaitytojų pageidavimus, khrtu su re-
dakcija paruoštų ciklą pasikalbėj imų apie aktualiausias gamtos ir visuo­
menės mokslų problemas, kurias sprendžiant, vyksta įnirtinga kova tarp 
_religijos ir mokslinio materializmo. Susidarytų lyg ir tam tikras mokslinių 
komentatorių spaudoje institutas. PasisaRydamas spaudoje keliais tos pa­
čios problemos klausimais, mokslininkas turėtų geresnes galimybes už­
megzti ir nuolat palaikyti kontaktą su skaitytoj ais,� o tai padėtų gimti 
_naujoms temoms. 
_ / 
Pastaruoju metu rajonų ir miestų laikraščiai turi plačias galimybes 
organizuoti spaudoje sistemingus pasikalbėj imus pasaulėžiūros klausimais.  
Kiekviename mieste ir  .rajone yra dešimtys aukštąj į mokslą baigusių fizi­
kos, biologijos, medicinos ir  kitų sričių specialistų, sugebančių populiariai 
pasikalbėti su darbininkais, kolūkiečiais mokslinės pasaulėžiūros klau-
simais. . 
Geras reiškinys, kad pasaulėžiūros klausimais vietinėje  spaudoje akty­
viai pasisako medicinos darbuotoj ai .  Kiekviename rajono laikraštyje ga­
lima rasti gydytojų įdomių straipsnių apie medicinos mokslo pasiekimus, 
griaunančius religini�s vaizdinit.1.s. B.et lai�r�š�.ių redakcij��·. _matyti, n�­rodo reikiamų pastangų, kad spaudoje, nusv1ec1ant pasaulezturos klaus1-
3li J. K,riveliovas, šiuolaikinė teologija ir mokslas, v . . 1 962, p, 20, 21; r. BecceAb, 
BHpychI - "YJl.O - npOTHBopeąm1, M., 1965, crp. 85, 86. 
36 PA, f. 1 77 1 ,  ap. 1 89, b. l, L 346. 
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mus, taip pat aktyviai bendradarbiautų gamtos, chemijos, fizikos, mate­
: matikos, l iteratūros, istorij9s mokytoj ai, žemės ūkio specialistai .  
Greta to tikslinga būtų, kad „Zinijos" draugija, sutelkusi grupę moks­
l ininkų, per „ELTĄ" aprūpintų vietinę spaudą straipsniais, pasakojančiais 
apie š iuolaikinius gamtos mokslų pasiekimus, n'es vietiniai  autoriai  ne 
visada turi galimybes susipažinti su naujausia literatūra. 
Jeigu, esant šiuolaikiniam mokslo progresui, neatsiej amam mokslo ir 
praktikos ryšiui, mokslo pasiekimų plačiam pritaikymui ne tik gamyboje, 
bet ir žmonių buityje, rel igijos i deologai atvirai pasisakytų prieš moks­
lą ,  tai smarkiai pakirstų religijos pozicijas. Tai suprasdami, bažnytinin­
kai teigia,  kad religinis mokymas neprieštarauja mokslo i r  technikos pa­
žangai, stengiasi mokslo duomenis paaiškinti iš  savų pozicijų, įrodinė­
ti, jog žmonės vis labiau pažįsta dievo kelius ir j a is naudoj asi, kad j ie 
semiasi išm inties iš gamtos, kuri yra dievo sukurta37• Pagrindinės religi­
j os ideologų pastangos sutelktos į tai, kaip „apvalyti" mokslą nuo materia­
l istinio, ateistinio turinio, kaip j į  panaudoti religijos . tikslams. šioje srityje 
kaip tik ir vyksta aštriausia kova tarp dialektinio material izmo i r  idealiz­
mo, tarp ateizmo ir religijos. 
Mokslinės žinios p lečia žmogaus pažinimo ribas, skatina j į  ga1voti, 
ieškoti mokslinės tiesos. Bet, formuoj ant mokslinę-materialistinę p asaulė­
žiūrą, nepakanka apsiriboti vien tik gamtos mokslo pasiekimų propagan­
da. Savo la iku Leninas yra nurodęs, kad „be rimto filosofinio pagrindimo 
jokie gamtos mokslai, j oks materializmas negal i  atsispirti kovoje prieš 
buržuazinių idėjų puolimą ir buržuazinės pasaulėžiūro� atkūrimą. K.ad at­
sispirtų š ioje kovoje ir ją visiškai sėkmingai privestų iki galo, gamtininkas 
turi būti šiuolai.kinis materialistas, sąmoningas šalininkas to materializmo, 
kuriam atstovavo Marksas, tai yra būti dialektinis materialistas"38. 
· Respublikos laikraščiuose ir žurna luose išspausdinta nemaža straips­
n ių,  kuriuose filosofiškai nagrinėj amos gamtos mokslo problemos39• Ta­
čiau to nepakanka. Daugelis straipsnių yra švietėj iško pobūdžio, j ie ne­
veda skaitytojo prie pasaulėžiūrinių išvadtĮ. Reikalinga, kad spauda ro­
dytų dau�iau iniciatyvos ir pastangų, ugdant mokslininkų kadrus, kurie 
sugebėtų iš m a rksistinės-lenininės fi losofijos pozicijų apibendrinti šiuolai­
kinio gamtos i r  visuomenės mokslo sukauptą turtingą medžiagą, turinčią ·  
svarbią reikšmę mokslinių-ateistinių pažiūrų brendimui. . 
Labai svarbią reikšmę turi i r  medžiagos pateikimo forma.  Garsus ateiz­
mo propagandistas, buvęs Leningrado Dvasinės akademijos profesorius 
A. Osipovas pasakoj a, kiek daug dėmesio religinės ideologijos propagandis­
tai skiria savo minčių išdėstymo būdui. Pasakodamas apie vieną Belgijoje 
rusų kalba išleistą teologo knygą, A. Osipovas rašo: „ . . .  „Neutralus" vir­
šelis - su žiemos vaizdais ir slidininku. Fotografijos, neturinčios nieko 
bendro su rel igij a :  gražios merginos, apsirengusios tai puošniomis sukne­
lėmis, tai maudymosi kostiumais, vaikinukas prie stakl ių, jūros peizaž.as.  
Ir knygos pradžia paties bendriausio pobūdžio: kam gyvenam, kodėl ken­
čiam, kaip ir kodėl mirštam, ką naujo mokslas apie pasaulį, Visatą atrado . . .  
O tarp eilučių - štai j is, dievas. Nors jo  vardo neminim, bet tave ant kelio 
užvedam . . .  I r  tu eisi tuo keliu, kurį mes tau parinkom. O galvosi, kad ir 
kelias tavo paties rastas, ir atradimai tavo . . .  Ir atrodys, kad dievą pats, 
savo m inties kelyje radai"4°. 
37 «HayKa H peJJHrHll», 1965, ,N'g 1 0, cTp. J O. 
38 V. l. Leninas, R.aštai, t. 33, p. 204. 
39 /. Dagys, Apie ideo.Jog.inę kovą biologijoje, ,;Moks.Jas ir gyvenimas�· „ 1900, . Nr. 4; 
J. Gfigonis, Platėja pažinimo ribos, „Tiesa", 1965 m. spalio 17 d. ir kt. 
40 A. OcunoB, .nm.10M K JJHUy, «1'faaecTHll», 29 MapT>a · 1 963 · r. 
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Tokiais metodais skleidžia religinę ideologij ą bažnytininkai. Tuo tar­
pu daugelio ateistinių straipsnių autoriai labai mažai rūpinasi, kaip pa­
teikti mokslinę medžiagą, kad skaitytojas moksliQę tiesą pats „savo min­
ties kelyje" rastų. Į tai spaudos dėmesį atkreipė ir  LKP CK V plenumas 
(1963 m. ) ,  pažymėdamas, kad ateistinių straipsnių, brošiūrų pavadinimai 
turi patraukti skaitytojo dėmesį, o ne atstumti jį, kaip dar  dažnai pasi­
taiko spaudos puslap iuose, kad visa ateistinio pobū�žio medžiaga turi būti 
įdomiai parašYfa. 1 
Po TSKP XX suvažiavimo la ikraščių ir žurnalų puslapiuose galima 
sutikti straipsnių, parašytų polemine forma, kurių autoriai kalbasi, gin­
čij asi . su skaitytoju, ne visais klausimais esančiu komunistinės ideologijos 
pozicijose, bet siekiančiu suprasti ,  išsia iškinti marksistinės-lenininės pasau­
lėžiūros principus.  Spausdinant tokio pobūdžio straipsnius, nevengiama 
skelbti ir mūsų oponentų požiūrį. Si propagandinio straipsnio pasaulėžiū­
ros klausimais forma skatina skaitytoj ą atvirai p ateikti spaudai neaiškius 
klausimus, kilusius dėl nepakankamo i dėj inio p asiruošimo arba atsiradu­
sius užsienio imperialistinės propagandos poveikyje. Įtikinantis publicisto, 
mokslininko, prėpagandisto pasikalbėj imas su skaitytoju pagyvina medžia­
gos pateikimo formą, daro straipsnį p rieinamą didesniam skaitytojų skai­
čiui, o kartu · turi svarbią reikšmę, ugdant mokslines-materialistines pa-
žiūras. . 
Spaud·ai iškilusi rimta problema ieškoti būdų, kaip pakelti mokslinių 
straipsnių publicistinį meistriškumą, pasiekti, kad j ie  būtų suprantami pa­
prastam kolūkiečiui, darbininkui, tamfiutojui ,  sudomintų religingą žmogų, 
vestų j į  nuo paprastesnių mokslo tiesų p rie labiau sudėtingų, pratinh! 
dialektiškai galvoti. . · 
Tarybinė spauda turi š ioje srityje turtingas tradicij as. Matyti, reįkia 
gil iau studijuoti tokių partinių publicistų ir mokslininkų, ka.ip  A. Luna­
čarskis, V. Vorovs.kis, E .  Jaroslavskis, M. Gorkis, J. Galanas, M.  Kolcovas, 
V. Kapsukas ir eilė kitų, antir�liginę publicistiką, mokytis iš j ų  p aprastai, 
su polemine aistra, perteikti žmonėms mokslo tiesas. Verta prisiminti. V. Be­
l inskio žodžius -apie ta·i, kad mokslinio. t,urinio straipsniai t ik tada vertingi 
ir brangūs, kai j ie turi beletristinio straipsnio patrauklumą ir lengvumą .  
O kaip ta i  pasiekti?  Matyti, spaudos organai galėtų būti reiklesni moks­
linių-pasaulėžiūrinių straipsnių autoriams, padėti j iems geriau įsivaizduoti 
skaitytoją - savo kolektyvinį pašnelwvą, suvokti, kaip j i s  reaguos į vieną 
ar kitą\straipsnio teigin�. · 
S avo laiku M. Gorkis kėlė m intį, jog būtina ·surasti tokį straipsnio 
t ipą, kuris atrodytų kaip supaprastinta apybraiža, būtų vaizdingas, supran­
tamas. Rašytoj as patarė laikraščiams .ruošti novelės pobūdžio interviu su 
mokslininkais. · 
Sios rašytojo mintys 
.
yra aktualios ir šiandien. Tačiau, norint ta i  p�­
daryti,  būtina siekti, kad atskiri la ikraščių ir žurnalų redakcijų darbuotoj a i  
giliau special izuotųsi gamtos mokslų pasiekimų ir  fi losofijos srityje. Deja ,  
daugumoje spaudos organų tokios special izacijos cėra. 
Tikslinga būtų turėti prie redakcija§ aktyvą iš moksl ininkų-fi losofų 
tarpo, kurie konsultuotų gamtos mokslų specialistus, ruošiant spaudai 
mokslinius-pĮl.sa ulėži ūrinius straipsnius. 
. 
Filosofiškai apmąstytų mokslinių-ateistinių žinių propaganda - labai 
svarbi priemonė, ugdant mqkslinę-.material istinę pasaulėžiūrą.  Garbinga 
spaudos pareiga - tobulinti šį darbą. 
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Spattdos vaidmuo kovoje prieš politinį klerikalizmą 
Idėj inėje ir politinėje buržuazijos kovoje prieš komunizmą svarbią vie­
tą užima klerikalizmas. TSl(P Programoj e, p ri imtoje partijos XXI I  suva� 
žiavime, išsamiai atskleidžiama reakcinė klerikalizmo esmė. „Vis didėjan­
čią rei1kšmę politiniame ir  ideologiniame imperial izmo arsenale įgyj a kle� 
rikalizmas. J is neapsiriboja bažnyčia ir jos išsišakojusiu aparatu. Jis turi 
dabar savo stambias "politines partijas, kurių rankose yra daugelio kapi­
tal istinių šal ių valdžia .  Steigdmnas savo profsąjungines, j aunimo, moterų 
ir kitas organizacijas, klerikal izmas skaldo darbininkų klasės gretas, dar­
bo žmonių gretas. Monopolijos dosniai finansuoja klerikalines partijas ir 
organizacij as, kurios eksploatuoj a rel iginius darbo žmonių j ausmus, jų 
pnetaringumą "41 • 
. Ideologinės imperialistų ir klerikalų p latformos pagrindas yra anti­
k6munizmas. Po antikomunizmo vėliava š iandien j ungiasi visos reakcin­
gosios pasaulio j ėgos, susij usios su stambaus kapitalo interesais. Ideolo­
ginėje  kovoje prieš komunizmą tarptautiniu mastu imperialistai daug vilčių 
deda į politinius klerikalus, kurie siekia religines pažiūras ir  bažnytinius 
ryš'ius panaudoti imperialistin'iais tiksla is. 
Vokietijos Demokratinės Respublikos filosofas Haraldas Veselis šių 
laikų politinį klerikal izmą apibūdina kaip belobstančių iš ginklavimosi 
varžybų milij ardierių, militaristų ir reakcinės dvasininkijos ekonominį ir 
politin.į al iansą. _ � i� su.si:Vi�nij im? i?e?lo�inė p�og�ai:na .k:� ia  tiks�ą, y�si­naudoJ ant rel(g1ma1s tikmciųJų zmomų J ausmais, ĮPiršti J iems mmtĮ, JOg 
vien intelė priemonė pasauliniams prieštaravimams spręsti yra ginklavi­
mosi varžybos, imperial istinė ekspansija ,  antikomunizmas ir atominis ka­
ras. Politinė ir  ideologinė klerikalizmo šalininkų p latforma pagrįsta jų 
ekonominių interesų bendrumu. Tiek militaristai-generolai, tiek ir  aukš­
tiej i  dvasininkijos atstovai tiesioginiu ir netiesiogin iu būdu dalyvauj a, pa­
siskirstant pelnus, gautus iš karinės gamybos42 • 
. Politinis klerikal izmas pagal savo klasinį turinį yra monopolistinės 
buržuazijos įrankis .  Jis padeda išlaikyti tarptautinio f inansinio kapitf!IO 
pozicij as. Savo ruožtu bažnyčios material inės ir dvasinės ga lios išsaugo­
j imas labai daug priklauso nuo imperializmo, kuris yra svarbiausia socia­
linė bažnyčios ir  rel igijos atrama .  
Filosofinis katal ikybės pagrindas - neotomizmas imperial istinės ideo­
logijos sąmoningai p riešpastatomas revoliucinei marksizmo-leninizmo pa­
saulėžiūrai ir  sudaro svarbiausią teorinį šių laikų poli tinio klerikalizmo 
branduolį. Su šios fi losofijos pagalba stengiamasi paaiškinti ir  pateisinti 
imperializmo politiką . 
PolWnis klerikal izmas talkininkauja imperial izmo ·ideologams, ugdant 
iškreiptą visuomenės vystymosi vaizdą. Demagogijos pagalba nelaisvė vaiz­
duojama kaip laisvė, išnaudoj imas - kaip socialinis teisingumas, karo po­
litika - kaip priemonė užtikrinti taikai ir  pan.  Tuo siekiama paneigti  ir 
užtušuoti visuomenės vystymosi ·dėsningumus. · 
Todėl politinio klerikalizmo skleidžiamos ideologijos marksistinė-leni ­
ninė kritika, įtikinamai parodant, j og ši  ideologija moksliškai neatspindi 
visuomeninės tikrovės, kartu ugdant žmonių sąmonėj e mokslinį požiūrį 
į visuomenę, jos vystymosi dėsningumus, turi tiesioginę reikšmę, formuo­
j ant mokslinę-materia l istinę pasaulėžiūrą. 
Be to, krit ikuodami spaudoje politinį klerikalizmą1 atskleisdami kla­
sinį jo  veidą, griauname tą sien.ą ,  kurią politiniai klerikalai mėgina pasta-
41 TSKP XXII suvažiavimo medžiaga, p. 3 1 3--·314. 
42 r. BecceAb, Bttpycbl - 11y.n:o - rrpoTHBope11H11, crp. 23. 
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tyti tari� rėligingų 'ir marksistinių· įsitikinimtt žmonių, padedame sti�inti 
ryšius tarĮ1 tikinčiųjų ir moksline-materialistine pasaulėžiūra besivadoya.• 
j ančių socialistinės visuomenės narių. Tai įgalina glaudžiau sutelkti. joos 
visuomeninių ir politinių uždavinių sprendimui, sudaro p alankias sąlygas 
ateistinių pažiūrų ugdymui. . 
Respublikos spaud'a, p asitelkusi į pagalbą mokslininkus, deda· pas.tanų 
gas demaskuoti politinį klerikalizmą, kaip imperializmo sąjungininką, jo 
įrankį, kuriuo siekiama politiškai apdoroti religingus žmones, ugdyti iš­
kreiptą visuomeninę sąmonę, demagogiškai klaidinant mases1 kad . būtą 
galima nuslopinti jų  sąmoningą arba gaival išką pasipriešinfmą imperializ-; 
mui, pajungti j as išnaudotojų klasi11 interesams .. Pastaraisiais metais res­
publ ikos spaudoje šia tema išspausdinta eilė išsamių, moksliškai argumen-. 
· tuotų LTSR Mokslų akademijos nario korespondento V. N iunkos straips­
nių, nagri,nėj ančių ekonominę, social inę, politinę katalikų bažnyči.os . veiklą 
tarptautiniu mastu43• šioje srityje dirba ir eil ė  kitų mokslininkų bei ateiz:­
mo propagandistų, kurfų stra ' psniai pasirodo periodinėje spa1:1:doje44• 
Imperialistinė propaganda ideologinėje kovoje prieš komunizmą. ak· 
tyvfai panaudoj a klerikalus, emigravusius iš social istinių šal ių; Sioj:e sri..; 
tyje imperialistiniam propagandos aparatui uoliai talkininkauj,a ir kai ku­
rie iš Lietuvos pasitraukę katal ikų dvasininkai. Buvę buržuazinių partijtĮ 
lyderiai, buržuazinės Lietuvos valdininkai, kariniai nusikaltėliai, h itlerinės 
okupacijos metais dalyvavę masinėse 'tarybinių žmonių žudynėse, aukštieji 
dvasininkai, l aiminę hitlerininkų ir buržuazinių nacionalistų terorą, atsi­
dūrę emigracijoje, suvienijo savo pastangas ideologinei ir politinei kovai 
prieš socia l izmą, prieš Tarybų valdžią Lietuvoje. Jų veiklą dosniai remia 
JAV finansinis kapitalas. · 
Pagrindinis emigracijoje esančių burž'uazinių nacional istų ir kleri„ 
kalų propagandos lozungas � skiepyti antikomunizmą, falsifikuojant fak­
tus apie Tarybų Lietuvos gyvenimą, veikti pasaulio viešąją nuomonę,. kurs„ 
tyti Tarybų Lietuvos gyventojų tarpe nacionalistines nuotaikas ir tokiu . 
būdu siekti „išvaduoti Lietuvą, atkurti laisvę ir demokratiją". 
· Tačiau kokia turėtų būti ta „išvaduota", „laisva" Lietuva, kokia· j ai 
žadama socialinė-politinė santvarka, kokių klasių in_teresams j i turėtų atsto­
vauti,- visa tai buržuaziniai propagandistai nutyl i, nes supranta, jog Ta• 
rybų Lietuvos liaudis, laisvai p as irinkusi socializmo kelią, tik pasijuoktų 
iš  tų, kurie siūlytų restauruoti kapitalizmą. 
Reakcingoj i emigraicija savo klasinių interesų siekia užm�kuotai. 
Pagrindinis buržuazinės nacionalistinės propagandos smūgis nukreiptas. 
į l ietuvių tautos draugystę ir sąjungą su rusų tauta, su kitomis broliško­
mis"tarybinėmis tautomis, nes ši sąjunga i r  draugystė yra patikima.garan• 
tij a, kad pasukti Lietuvą iš socia l izmo kelio niekam nepavyks. 
Antitarybinė reakcingosios emigracijos „veiksnių" propaganda: siekia: 
apeliuoti į religingus žmones, katal ikus„ kurie, jos teigimu, esą tikri Lie­
tuvos patriotai ;  šmeižti komunistus, nereligingus resp;ublikos gyvent9jus, 
. kurių pastangas stiprinti drau gystę su rusų ir kitomis tarybinėmis tauto· " mis nacionalistai l aiko Lietuvos interesų išdavimu. Tokiu būdu, panamio­
j ailt religinius žmonių įsitikinimus, siekiama sukiršinti religing�·,jmo-
nes su ateistais, pakirsti Lietuvos l iaudies ·Vienybę ir politinį susitdf�'.imą, 
· 43 V. Niunka, Klerikalizmas - kapitalistinių. monopolijų talkininkas, „Tarybini.s , mo-
kytojas", 1962 m. balandžio l, 5 d.; V. Niunka, Neokolonializmas ir kierik&Jil'kieji fo; f'ėnaė· 
jai, „Mokslas ir 'gyvenimas"; 1964, Nr. l, p. 8; B. H10n1Ca, BaTHKaH f 6'e3 '. M BCKH, · •ŪQBeTeKM 
JlHTBa> 26 anpeJH1 1962 r.; B. H10H1Ca, noųeMy cep.n.HTCll «OccepBaTOpe PoMaHo>, .cCoaer· 





44, M. Subas, Mortopplijų ' tarnyboje, „Tiesa", 1962 m. kovo 31 , d;; E. lfillty$, Dvasi­
nia! . imperi�liztno. t��n�i, „ !�ryb1nls · mokytojas", 1962:. m; yall!l�io· 8 :<I.; l: • l(:a�;:·t>ek&-rac11os n&UJl:fS, ve1ke1 a1 sem, „Svyturys", 1962, Nr. 8, p·; · 19 Jr''eile kitų stNltpSlltų. . · 
Komunistų partijos idėjų  pagrindu. Tuo tikslu religingiems žmonėms per­
šam a ·  mintis, kad visuomeninė santvarka, kurioje vyrauja bedieviškos ko· 
mtinistinės idėjos, j iems svetima, nepriimtina. 
Buržuaziniai natiqnalistai dideles viltis .deda į katal ikų bažnyčią Lie­
tuvoje, kaip į idėj inę antitarybinių nuotaikų atramą.  Pasak jų, „bažnyčia 
Lietuvoje šiandien - tai daugiau, negu Romos katalikų bendruomenė. Ji 
yra vienintel is l ietuviškas nacional inis institutas, išlaikęą savo ideolo-. 
ginę ir nacionalinę nepriklausomybę"45• Todėl „visi lietuviai turi susivie­
nyti '  po katalikų bažnyčios skliautais. Tai vienintelė priemonė išla ikyti lie­
tuvišką �dvasią"46 . 
. · Katalikų bažnyčios veikėja i  pareiškia, jog „svarbiausias uždavinys 
dabar - palaikyti tikinčiuosius, Įkvėpti j iems didžiuosius krikščionybės 
principus. Tokiu būdu tikintys katalikai bus sąmoningi ir vieningi. O kai 
ateis laikas sudaryti Lietuvoje naųją vyriausybę, j ie  toje vyriausybėje su-
vaidins svarbiausią vaidmenį"47. · 
Kreipdamiesi į religingus žmones Lietuvoje, klerikalai siekia jų  reli­
ginius j ausmus panaudoti politiniams tikslams, ypatingai buržuaziniam 
nacionalizmui kurstyti. Būdingas to pavyzdys yra vyskupo Vincento Brizgia 
;,Kalėdinis žodis" per Vatikano radij ą  ( 1 964.XI I .26) . Reikšdamas užuoj au­
tą Lietuvos katal ikams dėl to, kad jie esą persekiojami taip, kaip kadaise 
p i rmiej i  Romos krikščionys, Brizgys sako: „Jūsų kančios, nešamas per­
sekioj imas - tai iškalbingiausias įspėj imas visam pasauliui, kokia tamsi 
yra bedieviškojo komunizmo priespauda" .  Toliau vyskupas Brizgys įrodi­
nėja, jog ateistinės propagandos tikslas - nutautinti lietuvius. „Rusai.­
sako j is,- ir šiandieną atsimena ir laikosi Muravjovo kadaise parašyto 
žodži,o, kad, nesunaikin:us katal ikų bažnyčios įtakos, l ietuvių maskol ia is 
nepadarysi" .  
Antitarybiniams, nacionalistiniams tikslams panaudoj ami užsienyje 
gyve.nančių lietuvių r�liginiai susivienij imąi. Antai  1 965.· m. rugsėjo 5 d.  
Vašingtone įvykusiame lietuvių katalikų kongrese ir  S iluvos koplyčios ati­
darymo iškilmėse mažiausiai buvo kalbama apie religijos reikalus. Bur­
žuaziniai nacional istai bei klerikalai pavertė šį kongresą antitarybiniu 
sambūriu. Kongrese paskelbta speciali  deklaracij a, kurią paruošė VLIK'o 
(Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto) pirmininkas Vaclovas Sidzi­
kauskas. Joje „atkreipiamas visų laisvųjų kraštų dėmesys į sovietinę ver­
gij ą" .  Tame rel iginiame kongrese paskelbtas jaunimo grupės pareiškimas 
ragina Lietuvos jaunimą „aktyvi 1 i ,  noriai ginti bažnyčios ir Lietuvos lais­
vę" . ,Ta pačia proga vyskupas Pranas Brazys patarinėjo, kaip padėti „per-
sekiojamai Lietuvai" .  · 
· . .. . , Siam l ietuvių tautos atskalūnų, tokių hitlerinio fašizmo talkininkų. 
kaip Brizgys, S idzikauskas· ir į j uos panašūs, surengtam sambūriui popie­
žius Povilas VI .pasiuntė laišką, adresuotą vyskupui Vincentui Brizgiui. 
Siamc . laiške popiežius kartoja nuvalkiotus šmeižtus, kad Tarybų Lietuvoje 
persekiojama religinė laisvė, jog religingi žmonės. negali  lankyti bažny­
čios ir · pan. Popiežius pranašauj a  Lietuvai per Marijos malonę šviesios 
ateities garantiją .  
l(atalikiškojo kongreso pareiškimai buvo ska itomi per Vatikano, Ro­
mos, JAV radijo stotis įvairiomis kalbomis. 
Amerikos imperiali stinei propagandai parsidavusių, išnaudotojų ' kla­
sių interesus ginančių nacionalistų i r  klerikalų sklėldžiamas mintis karto· 
j,a . ir .p.olitiniai klerikalai Lietuvoje. Laiškai, kuriu<;>s gavo D. Pulokaitė, 
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n Einamasis· LKP CK archyvas, 1963,. LKP CK V plenumo stenograma, p. 338. 
48 Respublikinio partinio ·aktyvo pasitarimo ( 1 962 m. balandis) stenograma, p. 36. 
•t ·PA, f/1771 ,  a.p. 191 •. b. 33,_· I, �57. 
S .  Miltenis ,  M.  Vilkevičius, G .  Jūronienė, A. Lingė ir eilė kitų žmonių, 
1962-1965 mętų laikotarpyje viešai papasakojusių apie savo kelią  į ateiz­
mą, rodo, jog pagrindinis politinių klerikalų kaltinimas žmogui, atsikra­
čiusiam religinių atgyvenų, yra toks: „Jeigu tu atsisakai religij os, tai eiQi 
išvien su „rusiškais komunizmo statytoj ais",  išduodi l ietuvių tautos inte­
resus, esi nepatriotas, sieki asmeninės naudos, nori padaryti karjerą, ne­
m atai  blogybių, kurias neša ateizmas" . 
Atsižvelgdama į politinių klerikalų skleidžiamą ideologiją ,  respubli­
kos partinė organizacij a taip nukreipi a  komunistinio auklėj imo darbą, kad 
j is užkirstų kelią reakcingos ideologijos p litimui, neutralizuotų jos poveikį 
žmonių sąmonei. Lietuvos Komunistų partijos suvažiavimų, p lenumų do­
kumentuose pažymima, jog kova prieš religines ir buržuazines nacional is­
tines atgyvenas respublikos pokario metų są lygomis susilieja į vieną gran­
dį. Todėl labai svarou ideologiniame darbe padėti religingiems žmonėms 
suprasti melagingumą klerikalų teigimų, kad katalikų bažnyčia yra l ie­
tuvių tautos nacionalinių interesų gynėja48• Reikia išaiškinti darbo žmo­
nėms, pabrėžiama Ll(P CI( V p lenumo ( 1 963 m.) dokumentuose, jog bur­
žuaziniai nacionalistai žiūri į bažnyčią,  kaip į prieglobstį, kuriuo pasinau­
dojus, lengviau surasti p lyšius nacionalistinėms idėjoms skl.eisti, tarybinių 
tautų draugystei ardyti .  O bažnytininkai, savo ruožtu, akcentuoja religijos 
ryšį su tautiniais interesais, vaizduodami save tikraisiais l ietuviais arba 
lenkais - patriotais49. Tuo siekiama įsigyti sau politinį sąj ungininką žmo­
nių, neatsikračiusių nacionalistinėmis atgyvenomis', tarpe. 
Vykdydama Ll(P iškeltus uždavinius, Tarybų Lietuvos spauda daug 
dėmesio skyrė klerikalų skleidžiamo mito, jog bažnyčia esanti l iaudies inte­
resų gynėj a, demaskavimui. Laikraščiuose, žurnaluose, atskirais leidiniais 
skelbiami dokumentai ryškiai  parodo, kad lietuvių tautos istorijoje kata­
l ikų bažnyčia vaidino reakcingą vaidmenį, gynė išnaudotojų klasių inte­
resus. Politinis katal ikų bažnyčios veidas, jos antiliaudinė veikla plačiai  
atskleista V. Mickevičiaus-l(apsuko knygoje „Veidmainių darbai"5o. Kleri­
kalizmas - carizmo talkininkas, engiant lietuvių tautą, klerikalizmas -
pažangios minties slopintojas ir aršus revol iucinio darbininkų judėjimo 
priešas, klerikal izmas - Lietuvos fašistų tarnas,- tokią charak_teristik� 
remdamasis gausybe faktų, duoda V. }(apsukas katal ikų bažnyčios šulų 
veiklai Lietuvoje. 
Po TSl(P XX suvažiavimo atl iktas didelis darbas, tvarkant ir skel­
biant archyvinę medžiagą. To dėka spaudos darbuotojai ir mokslininkai ,  
rašydami apie politinį klerikalizmą Lietuvoje, turi galimybes panaudoti 
gausius dokumentus. Dėl to spaudos straipsniai tapo labiau argumentuot i ,  
įtikinamesn i. Mažiau spausdinama rėksmingų bendro pobūdžio korespon­
dencijų. Visa tai turi svarbią reikšmę, keliant spaudos medžiagos veiks-. m ingumą. 
Per pastarąjį dešimtmetį respubl ikos la ikraščiuose ir žurnaluose bflvo 
išspausdinta daug medžiagos, demaskuoj ančios klerikalizmą Lietuvoje. Pa­
vyzdžiui, 1 958- 1 965 m.  šia tema respublikos laikraščiai ir žurnalai  spaus­
dino po 35-40 straipsnių per metus. Sis darbas buvo dirbamas s@kančiomis 
kryptimis: a)  demaskuojama antiliaudinė katal ikų bažnyčios veikla bur­
-tuazijos valdymo ir hitlerinės okupacijos metais; b) parodomi nusikalsta­
mi  baroyčios ryšiai su buržuaziniais-nacionalistiniais banditais pokario 
klasių kovos la ikotarpiu;  c) kritikuojama politinių klerikalų, esančių už· 
sienyje ir respublikoje, ideologija, parodant jos klasinę esmę, demaskuojant 
" PA, f. 1 77 1 ,  ap. 1 9 1 ,  b. 430, l. 87. , 
41 Einamasis LKP C:I< archyvas, 1963, LKP CK V plenumo stenograma, p.  1 9. 
so V. Kapsukas, Veidmainių darbai, V., 196 1 .  · 
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reakcinės propagandos meg1mmus panaudoti religinius žmonių įsitikini­
mus politiniams tikslams. · 
Si  <>paudos medžiaga gyvenimiškais faktais i r  dokumentais pail iust­
�uoja Lenino mintis, kad „visos ir visokios engiančiosios klasės savo vieš­
patavimui apsaugoti yra reikalingos dviejų socialinių funkcijų :  budelio 
funkcijos ir kunigo funkcijos. Budelis turi slopinti engiamųjų protestą i r  
pasipiktinimą. Kunigas turi guosti engiamuosius, . . .  atgrasinti juos nuo 
revoliucinių veiksmų, . . .  gri auti jų  revoliucinį ryžtingumą " 5 1 .  
Iš  spaudos pateikiamų faktų matyti, jog budelio funkcij ą Lietuvoje 
vykdė lietuviškiej i fašistai, o vaidmenyje kunigo, laiminančio j ų  kruvinąj į 
terorą ir siekiančio politiškai nuginkluoti darbo žmonių mases, buvo reak­
cingiej i katalikų bažnyčios sluoksniai .  
Respubl ikos laikraščiai ir žurnalai spausdina daug strai�snių, demas­
kuoj ančių buržuazinių nacionalistų ir politinių klerikalų veiklą, jų  skelb­
tas pažiūras hitlerinės okupacijos metais. I r  tai neatsitiktinis reiškinys. 
Pastaraisiais metais JAV ir kitose užsienio šalyse i šeinantys nacionalisti­
niai-klerikaliniai leidiniai, lietuviškos laidos per Vatikano, Romos radiją, 
vadinamosios „laisvosios ELTOS" biuleteniai , pl atinami anglų, vokiečių, 
ispanų, arabų ir kitomis kalbomis, klastodami istorinius faktus, aiškina, jog 
p irmosiomis Didžiojo Tėvynės karo dienomis susikūrę ginkluoti lietuviškųjų 
buržuazinių nacionalistų būriai, kurie masiškai žudė tarybinius žmones.­
tai partizanai, siekę išgelbėti Lietuvą nuo hitlerinės okupacijos. Pavyzdžiui , 
Algirdo Budreckio pašnekesyje tema „Tautos sukilimo 25 metų sukaktis" ,  
transl iuotame per  Romos radij ą ( 1 966.VI I I . l  3) , teigiama, kad „Lietuvos 
aktyvistų fronto galutinis siekimas buvo Lietuvos nepriklausomybės atsta ­
tymas . . .  Nusikratyti Sovietų jungu ir atstatyti veikiančią Lietuvos valdžią, 
kurtos buvimas atimtų pretekstą naciams tvirtinti, jog j ie okupuoja Lie­
tuvą kaip ·Soyietų Sąj ungos dalį . . .  Naciai nebegalėjo konstatuoti, kad j ie 
užėmė Sovietų Lietuvą. Jie j au turi stoti prieš Lietuvos respubliką. Vadina­
si ,  jie neteisėtai okupuoj a suverenią valstybę".  
Lietuvos spaudoje skelbiami dokumentai rodo, jog šie nacional istų 
teiginiai siekia suklaidinti pasaulio viešąj ą nuomonę, nuslėpti nuo pokario 
metais išaugusio 'Lietuvos j aunimo antiliaudinę nacionalistų ir jų talkinin­
kų - klerikalų reakcingą ideologiją ir nusikaltimus. Dokumentai liudij a ,  
jog buržuaziniai nacionalistai ir  dauguma dvasininkijos atstovų, ypač baž­
nyčios vadovai, visokeriopai rėmė hitlerinius okupantus, aktyviai da lyvavo, 
leidžiant šmeižikišką antitarybinę l iteratūrą, sakė antitarybinius pamoks­
lus, siuntinėjo ganytoj iškus la iškus, raginančius l ietuvius tarnauti hitleri­
nėje kariuomenėje, teisino masines tarybinių žmonių žudynes, kurias vykdė 
gestapininkai ir buržuaziniai nacionalistai. 
· Stai „Tiesoje" išspausdintas dokumentų rinkinys, demaskuoj antis vys­
kupo V. Brizgia ir kitų klerikalų skelbtas pažiūras ir darbus. Konkrečiais 
archyviniais faktais parodoma, kaip vyskupas Brizgys, arkivyskupas Skvi­
reckas, pre)atas Saulys karštai sveikino hitlerininkus, skelbdami tikintie­
siems, jog „prasideda naujas gyvenimas, kuriame visiems mums sudaromos 
ga limybės kurti ir niekas negriaus mūsų darbo" . Laikraštyje išspausdinti 
l iudininkų parodymai teisme apie kunigo L. Jankausko organizuotas ta­
rybinių žmonių žudynes Skuode. Zurna las „$vyturys" per keletą numerių 
spausdino ištraukas iš arkivyskupo J .  Skvirecko dienoraščio, rašyto hitleri­
nės okupacijos metais, iš kurio matyti, kad katalikų bažnyčios viršūnės 
51 V. l. Leninas, Raštai, t. 2 1 ,  p.  206. 
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prisiekinėjo viešai tarnauti Hitleriui .  I štraukos iš minėto dienoraščio ir 
komentarai joms išspausdinti laikraštyje „Agitatorius"52. 
šie dokumentai - tai vertinga medžiaga, kuri nuolatos panaudoj ama 
publicistiniuose straipsniuose, propagandistų pasikalbėj imuose, lektorių pa ­
skaitose, kritikuoj ant politinių klęrikalų skleidžiamas pažiūras. 
Didelj poveikį skaitytoj ams turi eilinių žmonių prisiminimai, kuriuose 
j ie pasakoj a, ·ką patys matė, pergyveno hitlerinės okupacijos metais. Ne 
vienas tokių žmonių, vėliau supratę, kad j ų  religinius įsitikinimus ir j ausmus 
klerikalai  panaudojo antitarybinėms, nacionalistinėms nuotaikoms kurstyti, 
nutraukė ryšius su bažnyčia ir religij a .  Tai ryškiai parodoma S.  Norkaus 
straipsnyje „Kiek daug, Tėvyne, aš tau skolingas",  E .  Gedminaitės - „Duo-· 
kite antrą gyvenimą" ir kt.5a 
Tačiau politinio klerikalizmo nega lima sutapatinti su bažnyčia, kuri 
yra religingų žmonių organizacij a. Jos narių daugumą sudaro darbo žmo­
nės. Pastaraisiais metais katal ikų bažnyčios viduje vyksta aštrūs priešta­
ravimai .  Juos sukelia,  kaip teisingai pažymi V. Niunka savo straipsnyje 
„Marksistų ir katalikų dialogas"54, tokie objektyvūs veiksniai, kaip pasau­
linės social izmo sistemos pozicijų stiprėj imas, tolesnis bendrosios kapita­
lizmo krizės gilėj imas, klasių kovos aštrėj imas, revoliucinio darbininkų ir 
nacional inio išsivadavimo judėjimų augimas. šių veiksnių įtakoje katal i ­
kiškose masėse vyksta kairėj imo procesas. Pastaraisiais metais Prancūzi­
joje, Austrijoje suaktyvėjo vadinamiej i  kairiej i katalikai, kurie pasisako už 
tai, kad socialinės ir politinės problemos nebūtų suplakamos su religij a ,  
kad tikintiesiems turėtų būti privalomi tik t ie  bažnyčios nurodymai, kurie 
l iečia religijos klausimus. Eilė kairiųjų katal ikų viešai pareiškė, kad, nors 
materialistinė filosofij a nesuderinama su katalikybe, bet komunizmas, kaip 
socialinė ir pol itinė sistema, gali būti priimtinas katalikams. 
Objektyvių sąlygų veikiama, žymi katal ikų dvasininkų dalis mėgina 
atsiriboti nuo politinio klerikal izmo pozicijų ir eilėje  klausimų stengiasi 
suartėti su paž'angiosiomis visuomenės jėgomis. Nors, būdami dvasininkijos 
atstovai ir skleisdami masėse religines pažiūras, j ie objektyviai pasitarnau­
ja  reakcijai, tačiau negalima neįvertinti jų subjektyvių pastangų kovoti 
už taiką, jų pasisakymų prieš kolonializmą, už valstybių, turinčių skirtin­
gas visuqmenines-politines santvarkas, bendradarbiavimą, už bendrus įvai­
rių įsitikinimų darbo žmonių veiksmus, siekiant geresnių materialinių są­
lygų, ir pan. Todėl būtų neteisinga, jeigu spauda, kovodama prieš nemoks­
liškas religines idėjas, suplaktų į vieną krūvą ir politinius klerikalus, ir 
tuos dvasininkijos atstovus, kurie savo politine veikla pris ideda prie anti­
imperial istinio fronto stiprinimo, pasisako už dialogą su marksistais, spren­
džiant socialines bei pol itines problemas. 
Lietuvos Komunistų partij a, skleisdama masėse mokslines-materialis­
tines pažiūras, kovodama prieš reakcingų klerikalų politiką, visada matė 
skirtumą tarp tikinčiųjų masių ir politinių klerikalų interesų. Dar būdama 
pogrindyje ir telkdama vieningą l iaudies frontą prieš fašizmą, prieš hitleri­
nės okupacijos grėsmę, burdama darbininkus į kovą su išnaudotoj ais, Ko­
munistų partij a ieškojo bendros kalbos su katal ikiškosiomis masėmis, dirbo 
jų tarpe aiškinamąjį darbą. Tarybinės santvarkos sąlygomis susidarė geros 
politinės ir teisinės sąlygos komunistų ir tikinčiųj ų  bendradarbiavimui, sie-
5� Vyskupas bučiuoja svastiką, „Tiesa", 1963 m. gruodžio 4 d.; Teisybės žodžių nu­
slėpti nepavyks; „Tiesa", 1 964 m. birželio 1 1  d.; Ištraukos iš Skvirecko dienoraščio, „švy· 
turys", 1964, Nr. 5, 6 ir 7; B. Baranauskas, H itlerininko išpažintis, „Agitatorius",  1 962 m ,  
lapkričio 2 9  d. 
53 S. Norkus, Kiek daug, Tėvyne, aš tau skolingas, „ Pergalės vėliava" (Akmenė) , 
1 960 m. spalio 29 d.;  E. Gedminaitė, Duokite antrą gyvenimą, „švyturys", 1966, Nr. 8, 9, 1 0. 
54 „Mokslas ir gyvenimas", 1 966, Nr. 9. 
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kiant bendro tikslo - social izmo, komunizmo pastatymo. Pokario metais, 
įgyvendinant respublikoje social inius pertvarkymus, aktyviai vykdė Komu­
n istų partijos politiką ir  p lačiosios katalikų masės, nes š i  politika atitiko 
jų klasinius interesus. 
š iame laikotarpyje išryškėjo politiniai nesutarimai Lietuvos katal ikų 
dvasininkijos tarpe. Jau LKP IX suvažiavimo dokumentuose (1956 m. )  buvo 
p ažymėta, kad greta reakcingai nusiteikusių  bažnyčios autoritetų ir kunigų, 
kurie pokario metais atvirai dėstė religingiems žmonėms savo antitarybi­
nes pažiūras, rėmė buržuazinius nacional istus, blokavosi su k itais reakcin­
gais elementais, dvasininkijos tarpe išsiskyrė grupė kunigų, blaiviai verti­
nančitį tarptautinę padėtį, žmonių nuotaikas ir darančių iš to .atitinkamas 
išvadas. Suprasdami bažnyčios vietą socialistinėj e  valstybėje, j ie prisilaikė 
tarybinių įstatymų dėl rel iginių kultų, stengėsi p ri sitaikyti prie aplinkybių, 
„eiti, kaip j ie p atys sako, petys į petį su l iaudimi" .  
Savaime suprantama, jog būtų rimta klaida, j eigu spauda savo pus­
lapiuose griebtųsi politinės kovos ,prieš tuos dvasininkijos atstovus, kurie 
yra loj alūs tarybinei santvarkai, o religinėj e  veikloje prisilaiko tarybinių 
įstatymų dėl religinių kultų. 
Partiniai organai ryžtingai pataisė atskirų vietinių laikraščių redakci­
j as} kurios mėgino urmu kritikuoti religinių kultų tarnus, reikšti j iems po­
l itinį nepasitikėj imą, neturint tam rimto pagrindo. Buvo sukritikuota kai 
kuriuose straipsniuose pasireiškusi tendencija - kovą prieš religij ą ,  kaip 
antimokslinę ideologiją,  pakeisti kova prieš kulto tarnus aplamai, arba 
skiepyti pol itinį nepasitikėj imą religingiems žmonėms. Pavyzdžiui, buvo 
p ataisyta „Panevėžio tiesos" redakcija, kuri išspausdino straipsnį „Karin­
gasis dekanas"55, kritikuoj antį kunigą už tai ,  kad į bažnyčios komitetą 
išrinkti kolūkio pirmihinko pavaduotojas, laukininkystės brigadininkas, sta­
tybininl<ų brigadininkas, fermų vedėjas. Kunigui  pateikti pol itiniai kaltini­
mai menkai argumentuoti .  Straipsnį rel igingi žmonės suprato kaip mėgini­
mą  varžyti jų  rel iginius įsitikinimus. Jis sukėlė d idelį žmonių nepasitenki­
nimą, pakenkė ateistiniam darbui. Tame pačiame laikraštyJe buvo sukriti­
kuota Panevėžio Sanitarinės-epideminės stoties gydytoj a dėl to, kad j i  
atsisakė kartu su kolektyvu lankyti ateistinius filmus, samprotaudama, jog 
filmų lankymas - kiekvieno asmeninis reikalas. Į stoties komjaunuol ių pa­
s ityčioj imus j i  taip pat atsakė grubumu, nuplėšdama sienlaikraštyje patal­
pintą jos karikatūrą .  „Panevėžio tiesa",  girdama komj aunuolius už aktyvią 
ateistinę veiklą,  daro užuominas, jog gydytoja neverta pasitikėj imo. Todėl 
„ar  neverta pasverti jos žingsnius tokiose atsakingose pareigose"56,- rašo 
straipsnio autorius. 
Panašios klaidos daro rimtą žalą ateistiniam auklėj imui, kompromi­
tuoja p artijos politiką. 
· 
Kartais, kai kuriose rajonų laikraščių redakcijose iškyla abejonė, a r  
spausdinti tarybiniame laikraštyje religingo žmogaus straipsnį, nors j ame 
šiltai atsiliepiama apie Tarybų valdžią, pritariama partijos politikai. Tokie 
abejoj imai  iškilo Tauragės rajono la ikraščio „Leniniečių bal sas" redakcijos 
darbuotoj ams, gavus gydytojo L. laišką. Rajone visiems žinoma, jog šis 
gydytojas viešai atlikinėj a religines apeigas.  Spalio švenčių metu pionieriai 
lankė miesto gyventojus, įteikdami atvirukus, sveikinančius su šventėmis. 
Neaplenkė jie ir  gydytojo L. ,  kuris buvo suj audintas tokio sveikinimo ir  
parašė rajono la ikraščiui laišką. Gydytojas rašo, jog jo  širdis pi lna džiaugs­
�o,  kad j is pajuto naujo gyvenimo pulsą .  Jis dėkoj a p ionieriams už sveiki-
ss A .  Dačiulis, Karingasis dekanas, „Panevėžio tiesa", 1963 m .  birželio 23 d.  
s t  L. �aruetii, Apie i lgą liefuvi ir  aštrius nagus, „Panevėžio tiesa", 1963 m .  lapkri­
čio, 23 d. 
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nimą, sako, jog Didžiojo Spalio sukurta santvarka atvėrė j am kelią į moks-
lą, padėjo tapti gydytoju. , 
Rajono laikraščio bendradarbiai p riėjo išvadą, jog netikslinga spaus­
dinti šį laišką. Vėliau j i s  buvo išspausdintas „Tiesoje"57. 
Mūsų manymu, toks rajono laikraščio redakcijos apsidraudimas yra 
be pagrindo. Tarybinė spauda yra ne tik komun_istų, bet ir visų tarybinių 
žmonių organas, atstovaująs ne tik partijos komitetui, bet ir Darbo žmonių 
deputatų tarybai. Ji yra visos liaudies viešosios nuomonės reiškėj a .  Tad 
nenuostabu, kad spaudos darbe dalyvauja ir ateistai, ir rel igingi žmonės.  
Kitas reikalas, �ai kalbama apie religinę propagandą. Tarybinė spauda, 
būdama pažangios minties reiškėj a, negali  savo puslapiuose propaguoti 
antimokslines pažiūras. Tačiau spaudos pareiga nu�viesti visų tarybinių 
žmonių veiklą, darbą, statant komunizmą, nežiūrint jų  religinių įsitikinimų. 
Tuo keliu tarybinė spauda ir eina. 
Pastaraisiais metais respublikos spaudoje, vaizduojant l iaudies kovą 
prieš hitlerizmą,  teisingai parodoma veikla  tų dvasininkų, kurie, nebūda­
mi  komunistinių pažiūrų, bet ištikimi savo l iaudžiai, ėjo prieš oficial iųjų 
bažnyčios sluoksnių politiką, stojo į pasipriešinimo kovą prieš okupantus, 
tuo pačiu suartėdami su Komunistų partijos vadovaujamomis pažangio­
siomis visuomenės jėgomis. Antai,  S. Laurinaičio straipsnyje „Kai sun­
kiai alsavo žemė"58 pasakoj ama apie Vilniaus Jono bažnyčios kunigą Al­
fonsą Lipniūną, kuris ragino žmones priešintis okupantams, už tai buvo 
areštuotas ir  žuvo fašistinėje koncentracijos stovykloje. Panašių pavyz· 
džių yra ir daugiau. Jie liudij a ,  kaip atskiri dvasininkai gelbėjo hitlerinin­
kų ir  l ietuviškųjų nacionalistų persekiojamus tarybinius žmones, susilauk­
dami už tai politinių klerikalų persekioj imo . 




Spaudos medžiaga, demaskuoj anti politinius klerikalus ir j ų  sąjungi· 
ninkus - buržuazinius nacional istus būhJ turėjusi dar didesnį poveikį skai­
tytoj ams, jeigu laikraščių ir žurnalų puslapiuose būtų įspūdingiau nušvie· 
čiama lietuvių tautos geriausių sūnų kova, prieš hitlerinius okupantus, 
prieš klasinius priešus, ryškiau atskleidžiama liaudies pozicij a buržuazinių 
nacionalistų ir klerikalų atžvilgiu. 
Po TSKP XXI I  suvažiavimo, vykdant partijos Programos reikalavi· 
mą geriau panaudoti komunistiniame auklėj ime teigiamo pavyzdžio j ėgą, 
respubl ikos spauda ėmė daugiau rašyti apie Lietuvos l iaudies sūnų žygdar­
bius karo metais priešo užnugaryje. Laikraščiuose ir žurnaluose išspausdin­
ta daug j audinančių pasakojimų, kaip l ietuviai darbininkai, valstiečiai (ta­
me tarpe ir rel igingi žmonės) , pažangūs inteligentai, nepaisydami teroro, 
pašėlusios antitarybinės nacionalist inės propagandos, bažnyčios vadovų 
siunčiamų prakeikimų komunistų, TarybtĮ Sąjungos adresu, gelbėjo iš kon ­
centracijos stovyklų, getų tarybinius karius, žydų tautybės žmones„ slėpė 
j uos, rizikuodami savo gyvybe. Tačiau, spausdindami šią j audinančią me­
džiagą, daugelis rajoninių laikraščių pasitenkina tik faktų išdėstymu, ne­
atskleisdami gil iai, kokiais idėjiniais, moraliniais stimulais vadovavosi pa­
prasti darbo žmonės, vardan ko j ie  aukojosi. Publ icistiškai apibendrinant 
faktus, atskleidžiant dėsningumus, susidaro gal imybės parodyti tuos 
s1 M. L., Teprigyja na�jų tradicijų daigai, „Tiesa", 1 964 m. lapkričio 18 d. 
sa S. laurinaitis, Kai sunkiai alsavo žemė, „Tiesa", 1 966 m. liepos 9 d.  · 
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d idel ius poslfnkius, kurie įvyko žmonių sąmonėje p irmaisiais ikikariniais 
tarybinės santvarkos metais,  išryškinti, kaip stipriai  žmo11ių sąmonėje su­
leido šaknis tos kilnios tautų draugystės, humanizmo, klasinio sol idarumo 
sėklos, kurias dešimtmečiais žmonėse sėjo Lietuvos Komunistų partij a .  I š  
tų sėklų išaugusių da igų !Jepajėgė nustelbt i nei hitlerininkų i r  jų  p a1kalikų 
teroras, nei buržuazinė nacionalistinė propaganda, nei politinių klerika­
lų šantažas. 
Publicistiškai pateikti pozityvūs gyvenimo faktai įgauna didesnį idė­
j inį skambesį, turi stipresnį poveikį žmonėms, formuoj ant jų  komunistines 
pažiūras. 
· 
Pozityvi medžiaga turi svarbią reikšmę, ugdant tautų draugystę. Laik­
raščia i  ir žurnalai stengiasi sura�ti gyvas gijas, siejančias l ietuvių tautą 
su rusų ir kitomis tarybinėmis tautomis59• Tam tikslui tarnauja gyvenimiška 
medžiaga iš  Didžiojo Tėvynės karo, pokario metų ir šių dienų gyvenimo. 
Svarbus š ios medžiagos priva lumas - jos emocionalumas, sugebėj imas pa-
veikti žmonių j ausmus. 1 
Greta to reikalinga ir kitokio pobūdžio medžiaga, kuri moksl iškai iš­
a iškintų objektyvias sąlygas, nulėmusias istorinį lietuvių tautos žingsnį -
amžiams suj ungti savo likimą su broliškosiomis tarybinėmis tautomis, pri ­
valumus, kuriuos turėjo Tarybų Lietuvos darbo· žmonės, statydami socia ­
lizmą Tarybų Sąj ungos · sudėtyje, kokios perspektyvos atsiveria lietuvių 
tautai komunizmo statyboje.  
Spaudos kova prieš religijos koncepcijas, 
sprendžiant dorovės problemas 
Viena iš ryškiausių kovos prieš rel iginę ideologij ą arenų, kurioje susi­
kerta iečių smaigaliai ,  yra moralės sritis. 
Konkretūs kunigų pamokslų, religinių traktatų, rel igingų žmonių laiš­
kų tyrinėj imai rodo, jog religinės ideologijos gynėjai stengiasi įdiegti žmo­
nėms mintį, kad moralės normos, kurias skelbia bažnyčia, vadovaudamasi 
rel i ginėmis knygomis, esančios iš  dievo, amžinos, universal ios ir nekinta­
mos . Religij a, tikėj imas į d ievą esą vienintelė priemonė žmonių dorovei ni.to 
sugedimo apsaugoti .  „Panaikink tikėj imą į dievą, ir žmonij a taps p iktesnė 
už bandą laukinių žvėrių" ,-- sakoma viename pamoksle. „Jeigu š iandien 
blogis dar ne taip plačiai papl itęs, tai tik dėl to, kad dabartinė karta augo 
rel iginėse šeimose",- rašoma anoniminiame la iške mokytoj ui P. Zelviui, 
kai j is pasisakė spaudoje j a unimo auklėj imo klausimais. „Nustojęs tikėti 
į dievą, žmogus neturės paguodos, neras .kur nuraminti sielos skundo, nes 
materia l izmas rūpinasi tik kūno poreikiais "60,- peršama rel igingam žmo-
gui mintis. . 
Klausimai, kuriuos iškel ia pats gyvenimas, diktuoja tam tikras temas 
ir spaudai .  Jos uždavinys aiškinti žmonėms ma rksizmo-leninizmo moky­
mo apie moralę esmę. 
Marksizmo-leninizmo klasikai, kritikuodami rel igijos mokymus apie 
moralę·, pabrėžė, jog negalima nagrinėti  moralės sąvokos atitrauktai  nuo 
žmonių visuomenės, nuo klasių. Bet kokia moralė, rašė F. Engel&as, iki 
59 V. Miasnikovas, Mūsų širdys su jumis, draugai, „Tiesa", 1963 m. gruodžio 19 d. ;  
E. Uldukis, Aitvaras, „Tiesa", 1 963 m. gruodžio 13 d.; G. Sarūnas, Rusiškas ačiū, „Gimtoji 
žemė" (Ukm. ) , 1 964 m. birželio 20 d.; H. Paauc, MyMecTBO, «CoseTcKaH JlnTBa», 10 Mali 
1964 r.; L. Grudzinskas, Beržų vygė, „Valst1ečių laikraštis", 1964 m. liepos 26 d . ;  P. Gelba­
kas, Tapome broliais, „Raudonoji vėliava" (Siauliai ) ,  1964 m. birželio 23 d . ;  A. Gulbins­
kienė, Draugystė - mūsų jėga, mūsų laimė, „K.auno tiesa", 1964 m. birželio 23 d. ir kt. 
5a Minėti p asisakymai cituojami pagal „Tiesos" redakcijos archyve esančius laiškus 
ir tyrinėjimų dokumentus. 
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šiol buvo galų gale tam tikros ekonominės padėties produktas. Apibūdin­
dami moralę kaip visuomeninės ,;;ąmonės formą, kuri priklauso nuo visuo­
meninės būties, marksizmo-leninizmo klasikai parodė, kad, keičiantis vi­
suomeninėms gyvenimo sąlygoms, keičiasi ir moralės normos. Dorovės 
normas kuria patys žmonės. Visuomenėje vyrauja tos moralės normos, ku­
rios išreiškia valdančiosios klasės interesus. 
Nagrinėdama šiuos klausimus, spauda parodo6 1 ,  kaip mokslas nuplėšia 
nuo moralės dieviškumo skraistę, įrodo jos žemiškąją kilmę, kad moralė -
taf visuma istoriškai besikeičiančių normų ir taisyklių, pagimdytų tam tik­
ros visuomeninės formacijos ir r:eguliuojančių žmonių elgesį visuomenėje, 
jų  santykius su visuomene; valstybe, klasėmis, elgesį šeimoje, kolektyve. 
Moralė rėmiasi viešąja nuomone. Jos normos ir principai egzistuoj a kaip 
asmeniniai žmonių įsitikinimai, tapę papročiu. 
Tokio pobūdžio straipsniai naudingi pirmiausia ateizmo propagandis· 
tams, politinių ratelių klausytojams, agitatoriams. O ir labiau išsilavinęs 
religingas žmogus sugebės pasisemti juose žinių. 
šių dienų religinės ideo logijos skleidėj ai stengiasi nutylėt i  istorijos 
eigoje vykusią kovą tarp rel igijos ir pažangiųjų protų. Falsifikuodami fak­
tus, j ie mėgina įpiršti mažiau apsišvietusiems šioje srityje žmonėms mintį, 
kad kova su rel igija ir jos skelbiama morale esanti komunistų išradimas, 
kad komunistai, nepripažindami bažnyčios skelbiamų moralės normų, at­
meta moralę aplamai .  
Dėl  to labai  svarbu pasinaudoti Lenino patarimu (žr .  jo  straipsnį 
„Apie karingojo materializmo reikšmę")  ir pateikti spaudoje rel iginės mo­
ralės kritiką, duotą ikimarksistinių mąstytojų kūriniuose. 
Spaudos . pareiga padėti religingam .žmogui išspręsti konfliktą ,  kylantį 
tarp religijos mokymo ir tikrovės. Rel igijos ideologai tikinčiaj am žmogui 
aiškina, jog vienintelė teisinga yra religijos skelbiama dorovė, kad ateistas, 
neprisilaikantis . religinių dogmų, negali būti doras žmogus. Religingas 
žmogus, dirbantis kartu su ateistais, komunistais, nuolat bendraudamas su 
jais,  įsitikina, kad, nors šie žmonės į dievą netiki, į bažnyčią nevaikšto, bet 
· yra sąžiningi, j autrūs, gerai dirba, garbingai elgiasi. Jam kyla  klausimas, 
kur yra tokio elgesio priežastys. Juk dievo baimė, tikėj imasis atpildo dan­
guje - šiems žmonėms neegzistuoj a .  
šios mintys buvo pareikštos kolūkietės M. Staugienės, kolūkietės nuo 
Joniškio, darbininko l. Bartkaus laiškuose „Tiesos",  E. šivickienės laiške 
„Valstiečių laikraščio" redakcijoms. Pavyzdžiui, M. Staugienė savo laiške 
rašė: „Anksčiau aš galvodavau, kad, jeigu kas netiki dievu, tas blogas 
žmogus. Dabąr aš j au matau, kad tai netiesa. Jokiu būdu negalima pasa · 
kyti ,  kad mūsų kolūkyje netikintiej i būtų blogi žmonės. Jie gerai  dirba , 
stengiasi, kad kolūkis būtų dar stipresnis, turtingesnis"62. Bet j i  dar nesu­
pranta, kur yra komunistų, ateistų dorovingumo šaknys, kas sulaiko j uos 
nuo blogų darbų. Panašios mintys kamuoj a ir seną kolūkietę nuo Joniškio. 
Ji matė, kaip pakilo kolūkis, kuriam vadovauj a komunistas, mokytoj ai pa ­
pasakoja ap ie  partijos Programą; kuri žada gražią ateitį. Bet j ą  j audina 
klausimas ·- kas padės žmonėms būti dorais, kai išnyks religij a .  „Ar žmo­
nės nepages? Kas j uos prilaikys nuo įvairių nusidėj imų, kaip vagystė, ap­
gavystė, svetimoterystė ir  panašūs negerumai?"63 „Mano tikslas - išauklėti 
gerą, kilnų, teisingą žmogų, kas be dievo neįmanoma"64,- rašo pasvalietė 
E.  šivickienė. 
&1 l. Zaksas, Religinė moralė ir jos tikroji esmė, „Komunistas", 1959, Nr. 7; A. Gai­
dys, Komunistinės ir religinės moralės priešingumai, „Komunistas", 1 965, Nr. 3; /. Ragaus­
kas, Ar padeda religija dorai gyventi, „Komj aunimo tiesa", 1 958 m. liepos 1 1  d .  ir kt. 
61 M. Staugienė, Ar aš galiu būti gera kolūkietė?, „Tiesa", 1956 m. spalio 10 d. 
63 Ar nepag.es žmonės, „Tiesa", 1962 m. birželio 15 d.  
s; Tiesą diktuoja gyvenimas, „Valstiečių laikraštis", 1 964 m. kovo 1 8  d.  
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Į pasikalbėj imus' laiškuose iškeltais klausimais buvo įtrauktas p latus 
skaitytojų ratas. Rašė mokslininkai, mokytojai, ateizmo propagandistai. Jie 
aiškino religingiems žmonėms mokslo požiūrį į dorovės normų kilmę, isto­
riniais p avyzdžiais parodydami, jog šios normos susiklostė tada, kai žmogus 
savo vystymesi peržengė tą ribą, kuri skyrė j į  nuo ankstesnio protėvio, tai 
yra kai žmogus ėmė tapti visuomenine būtybe. Ir  ne dievo idėja , rašo 
Leninas laiške M. Gorkiui, pažabodavo zoologinį individualizmą, bet tai 
padarydavo ir p irmykštė banda ir p irmykštė komuna6s. 
Religij a, rašė Plechanovas, nesukuria dorovės. Ji tik nušviečia jos tai­
sykles, išplaukiančias iš  tam tikros visuomeninės santvarkos66• ·Bažnyčia 
pasisavino dorovės saugotojos monopolį, pajungdama liaudyje susifor­
mavusias normas valdančiųjų klasių interesams. 
I š  aukščiau pacituotų religingų žmonių laiškų matyti, jog tikinčiųjų 
tarpe dar  turi tam tikrą atgarsį dvasininkijos "įskiepytas požiūris, kad ko­
munistai, kovodami prieš rel igiją, atmeta ir moralę. Todėl labai svarbu 
publ icistiniu žodžiu išaiškinti reli gingiems žmonėms Lenino· mintis, kokia 
prasme komunistai neigia moralę. Mes neigiame dorovę,- rašė Leninas,­
„ta prasme, kuria skelbia ją buržuazija, kuri kildino šią dorovę iš  dievo įsa­
kymų. Tuo reikalu mes, ž inoma, sakome, kad dievo netikime, ir  labai gerai 
žinome, jog dievo vardu ka lbėjo  dvasininkija,  kalbėjo dvarininkai, kalbėjo 
buržuazij a, kad galėtų vykdyti savo išnaudotoj iškus interesus"67. Atmes­
dami išnaudotojų klasinę moralę, komunistai kovoj a už nauj ą ,  proletarinę 
moralę, kuri, pasak Engelso, turi daugiausia elementų, ža·dančių j ai ilga­
amžiškumą,  kuri pasisako už buržuazinės santvarkos nuvertimą, gi,na ateitį. 
Mūsų dorovė, sakė Leninas, visiškai paj ungta proletariato klasinei ko­
vai, išplaukia iš tos kovos. Komunistinė dorovė tarnauj a tam, kad žmonių 
visuomenė pakiltų aukščiau, išsivaduotų ntio išnaudotojų68. Komunistinės 
dorovės pagrindą sudaro kova už komunizmo sukūrimą ir stipPinimą. 
Teorinis komunist inės dorovės pagrindas yra marksizmo-leninizmo pa­
saulėžiūra. 
Lenino mintimis persunktas moralinis komunizmo statytojo kodeksas, 
kuris, tapęs TSKP Programos sudėtine dal imi,  padeda ugdyti tarybiniuose 
žmonėse pačius humaniškiausius ir kilniausius bruožus. 
Toliau tęsiant spaudoj e  pokalbį apie moralės ugdymą, reikia skirti 
rimtą dėmesį temoms, susij usioms su objektyvių sąlygų lemiama reikšme, 
keliant žmonių dorovingumą, ypatingai  pabrėžiant, kad visuomeninė-poli­
tinė santvarka - social izm'as, panaikinęs privatinę nuosavybę, panaikino 
ir pagrindinį nedorybių šaltinį. Padėtas pagrindas nauj iems žmonių santy­
kiams darbe, buityje, šeimoje. 
Iš objektyvių socializmo, komunizmo statybos sąlygų išplaukia ir sub ­
jektyviojo faktoriaus - visų ideologinio darbo grandžių - vaidmuo, for­
muojant žmonių pasaulėžiūrą. 
Remiantis komunistinės moralės principais, formuojama viešoj i nuo­
monė, turinti svarbią reikšmę, ugdant sąžinę, kuri, pasak A. Siškino, „yra 
žmogaus moral inės atsakomybės už savo elgesį kitų žmonių, visuomenė.s 
(klasės) atžvi lgiu j ausmas arba suvokimas, atsakomybės už kitų žmonių, 
savo l iaudies (klasės ) ir žmonijos l iki�rn� suvokimas; . . .  savo poelgių įver­
tinimas, savo poel gių teismas"69• 
Minėtų problemų nagrinėj imas spaudoje atvhia geras galimybes moks­
liškai atskleisti t ikruosius faktorius, paj ėgiančius sudrausti žmones nuo ne­
dorų darbų, skatinančius juos dvasiškai tobulėti .  
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65 V. /. Leninas, Raštai, t. 35, p. 94. 
M r. B. flAeXaftOB, Hs6paHHble cpHJJOCOcpCKHe npoH3Be.n;eHHll, T. I I I, cTp. 362. 
67 V. /. Leninas, Raštai, t. 3 1 ,  p. 259. 
68 Ten pat, p .  262. 
i9 A. Siškinas, Marksistinės etikos pagrindai, V„ 1963, p. 362. 
Religijos bejėgiškumą sulaikyti žmones nuo blogų darbų įtikinamai 
p arodo buvusių religinio kulto tarnų straipsniai, kuriuose j ie pateikia savo 
p ačių išgyventus faktus70• Pavyzdžiui, buvęs kunigas A. Ramašauskas pa­
sakoj a, jog pas j į  ateidavo išpažinties religingi žmonės, kurie prisipažin­
davo darę šlykščiausius nusikaltimus, verkdavo, gailėdavosi juos padarę, 
o kitą, trečią, ketvirtą kartą vėl išpažindavo tas pačias nedorybes. l(ai ku­
riuos iš jŲ reikėjo perduoti teismui ir teisti kaip recidyvistus. Bet kunigas 
neturi teisės to daryti. 
„Tiesoje" išspausdintas j aunuolio A. Rimavičiaus laiškas parodo, kaip 
religinis auklėj imas šeimoje skatino jį veidmainiauti .  Padaręs pirmuo­
sius nusikaltimus, jis gaudavo nuodėmiŲ atleidimą. O vėl iau, įvykdęs 
sunkų nusikaltimą,  buvo tarybinių teisingumo organų nuteistąs i lgus me-
tus kalėti . · 
Tokie gyvenimo faktai, publicistiškai pateikti, turi žmonėms d idelį po­
veiki, padeda j iems suprasti, kad religij a, kaip vaizdingai yra išsireiškęs 
žinomas ateizmo propagandistas A.  Osipovas,- tai popieriniai turėklai. 
Zmogus bijo eiti per siaurą lieptą. Bet nutiesk popierinius turėklus, ir  j is ,  
nežinodamas, jog j ie  popieriniai, pereis, net j ų  neprisilietęs71, o bus įsiti­
kinęs, kad turėklai jam p adėjo. 
Visa tai reikia spaudoje parodyti argumentuotai,  sukaupus turiningą 
gyvenimo medžiagą, ją tinkamai l iteratūriškai apdorojus. Tačiau kai kurie 
rajonų laikraščiai kartais rašo moralės klausimais, p anaudodami atsitikti­
nai nugirstus sensacingus faktus72• Tokia medžiaga negali  turėti rimtesnio 
auklėj amojo poveikio. 
Pasitaiko ir taip, kad autorius, rašydamas apie religinę moralę, turi 
gerus norus rimtai apie tai pakalbėti. Bet ar tai dėl nepakankamo teorinio 
p asiruošimo, ar dėl gyvenimiškos medžiagos stokos nuslysta paviršiumi, 
neįtikina skaitytojo.  Antai l(auno rajono laikraštis „l(omunizmo vėliava" 
( 1 963 m. rugsėjo 29 d. )  išspausdino didelį straipsnį, kuriame siekiama kri­
fiškai išnagrinėti dešimt dievo įsakymų ir eilę kitų religinių dokumentų. 
Savaime suprantama, kad užsibrėžęs tokį p latų uždavinį, laikraštis negalėj o  
klausimo gil iai  išnagrinėti. Visiškai nustebina laikraščio išvados. Straips­
nyje p ateikiami faktai, kaip kunigai patys nesilaiko vadinamųjų dešim­
ties dievo įsakymų. O kodėl j ie nesilaiko? Pasirodo, kad į dievą j ie netiki, 
į pomirtinį gyvenimą - taip pat. Juos tik domina geras gyvenimas čia, že-· 
mėj e. Religingam žmogui savaime peršasi išvada, jog rel igij a čia niekuo 
dėta, nes tie, kurie blogai elgiasi, į dievą netiki. ., 
Tai rodo, jog spaudos organai turi rūpestingiau parinkti autorius, su­
gebančius moksliškai teisingai išnagrinėti ateistinę problemą. 
Laikraščių puslapiuose galima sutikti rėkiančių, sensacingų antraščių, 
kurios mirga žodžiais:  „žudikai" ,  „tvirkintoj ai",  „veidmainiai" ir pan.  Tai 
l iečia straipsnius, kritikuojančius rel iginių kultų tarnų amoralų elgesį, 
rel iginę moralę. Vargu ar rel igingas žmogus, pamatęs tokią antraštę, 
70 S. Markonis, Veidmaininga atgaila, „Valstiečių laikraštis", 1962 m. rugsėjo 2 d . ;  
A.  Ramašauskas, Kunigo išpažintis, „Kauno tiesa", 1 959 m. spalio 1 1  d . ;  A. Sernas, Kodėl 
aš darau tokį žingsnį. „Tiesa", 1964 m. rugpiūčio 1 6  d. ' 
71 A. Ocunoa, CToHT JIH p a3pywaTb Bepy, «HayKa H peJIHrHH», 1963, N2 l .  
11 Pavyzdžiui, Siaulių rajono laikraštyje „Leninietis" ( 1964.IV.28) išspausdintas 
A. Martinionio feljetonas „Didesnei dievo garbei", kuriame su pasigardžiavimu aprašinėj a­
mi kunigo nuotykiai su moterimis. Duotos tikros moterų pavardės. Pateikti tokie faktai, 
kurių tikrumą įrodyti vargu ar įmanoma. 
Pakruojo rajono laikraštyje „Auksinė varpa" ( 1 965.l .23-30) išspausdintas per kelelą 
numerių reportažas „Smėklos". J.ame apie kunigų elgesį pasakoįama anekdotiniu tonu, vie­
tomis vulgariai. Panašių faktų pasitaiko ir eilėje kitų laikraščių. 
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perskaitys straipsnį, nes jau  pati antraštė privers jį žegnotis ir mesti la ik­
raštį, kad nepadarius nuodėmės. 
Po TSKP XXI I  suvažiavimo, paskelbus nauj ąją partijos Programą, 
spaudoje pagausėjo straipsnių, apybraižų, reportažų, skaitytojų laiškų, pa­
sakoj ančių apie ki lnius tarybinių žmonių poelgius, apie stiprėj antį kolekty­
viškumą darbe, j autrumą santykiuose su draugais ir kt. Si medžiaga paro­
do, kaip įsitvirtina gyvenime komunizmo statytojo moralinio kodekso prin­
cipai. 
Atsižvelgdami į tai, rel iginės ideologijos gynėjai taip pat keičia takti­
ką. Jie labai uoliai  skuta seniems atsiskyrėl iams barzdas, rengia juos ma­
dingais kostiumais i r  stengiasi parodyti žmonėms kaip kolektyvistus, huma­
n istus, p asiaukoj usius dėl žmonių laimės. O spauda ne visada atsižvelgia 
į tai ,  kad ·pasikeitė reli gijos gynėjų taktika. Ir todėl išspausdinta medžiaga 
dažnai nepasiekia t ikslo. 
Paimsime, pavyzdžiui, požiūrį į darbą. Kai kuriuose l aikraščiuose ga­
lima sutikti tokių teiginių, kad religij a darbą laiko dievo bausme, kad toks 
1požiūris į darbą kausto religingų žmonių kūrybinę iniciatyvą, aktyvumą73• 
Perskaitys religingas žmogus šį straipsnį, prisimins bažnyčiose pastaruoju 
metu skelbiamas mi,ntis, kad „žmogus yra bendradarbis dievo kūrybiniuose 
p lanuose74. Kuo geriau jis dirba, tuo aktyviau dalyvauja, įgyvendinant die­
vo „kūrybinius planus".  Neretai  religingi žmonės girdi bažnyčiose raginimą 
p asimelsti už darbo pirmūnus, kurie gerai dirba, bet neturi laiko ateiti 
į bažnyčią. Tai rodo, jog, matydami, kokia didelė pagarba Tarybų šalyje 
skiriama darbui ir darbo žmogui, kunigai prisitaiko prie naujų sąlygų, ieško 
religijos dokumentuose tokių išsireiškimų, kurie duotų pagrindo pagarbiai  
atsi liepti  apie darbą. 
Dėl to i r  spaudoje šie klausimai turi būti nagrinėjami visapusiškiau, 
- gi l iau susipažinus su rel igijos ideologų skleidžiamomis pažiūromis, žinant, 
ką j ie nutyli ir ką iškel ia į pirmąjį p laną. Negalima pamiršti, jog religinė 
ideo logija labai p rieštaringa. Pastaruoju metu greta teigiamų atsi liepimų 
apie darbą bažnyčiose galima išgirsti'aiškinant, kad žmogaus t ikslas negal i  
būti įkūnytas žemėje, nes žmogus sukurtas ne žemei, o dangui. Visa že­
mė - tai ištisas kapinynas, mirties alsavimas. 
Ar tokia pesimistinė ideologija gal i  suteikti žmogui dvasinio žvalu-
mo, sužadinti norą gerai dirbti? · 
Vertingos yra laikraščių pastangos spausdinti žmonių pasakoj imus 
apie tai, kaip aktyvus dalyvavimas darbe, kūrybiniuose ieškojimuose, darbo 
džiaugsmo patyrimas, draugiška ap linka kolektyve padėj o  j iems atsikratyti 
žal ingų praeities atgyvenų, tapti sąmoningais žmonėmis . 
Greta to spauda, vadovaudamasi LKP CK nurodymais, pataisė atski­
ras ūkines ir visuomenines organizacijas, kurios mėgino vadovautis skir­
tingais kriterijais, vertinant rel igingų ir nereligingų žmonių darbą. 
Kovoj ant su rel igijos pozicijomis dorovės srityje, labai svarbu ryškiai 
parodyti spaudoje teigiamą herojų, įkūnij aotį komunistinius idealus. Pasta­
raisiais metais visa respublikos spauda išspausdino nemaža j audinančių 
pasakoj imų apie revoliucionierius, kovotojus už Tarybų valdžią, paskyru­
sius gyvenimą kilniems komunizmo idealams. Tai labai reikšmingas spau­
dos darbo baras. Į šį darbą vis aktyviau įsijungia j aunimo laikraščiai bei 
žurnalai .  
Tačiau kai kuriuose j aunimo spaudos organuose greta j audinančių pa­
sakoj imų apie komj aunuolių žygdarbius karo ir pokario klasių kovos tne-
71 A. Poznanskis, Katalikiškoj i moralė - amoralumo priedanga, „Komunistinis dar­
bas" lSilutė ) ,  1 965 m .  rugsėjo 1 4  d .  
7 4  Rankraštinis kunigo traktatas, „Tiesos" archyvas. 
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tais, turinčių didelę auklėj amąją reikšmę, kartais prasibrauna menkaver· 
čiai kūrinėl iai .  
Zurnale „Sovetskaja pečatj " buvo iškelti j aunimo la ikraščio „ Kom­
j aunimo tiesa" darbo trūkumai, nušviečiant dorovės problemas. Zurnalas 
pažymi, jog la ikraštyje susiaurinama moralės sąvoka, suvedant ją į skan­
dalingas istorijas. Laikraščio mėginimai parodyti moralinį amžininko pa­
veikslą nesusi laukė jaunimo tarpe platesnio atgarsio, nes išspausdinti mo­
ralizuojantys straipsniai yra neaukšto lygio. 
Kalbėdamas apie kūrybinį publicistų darbą, nušviečiant moral inius­
etinius klausimus', žurnalas rašo, jog j į  galima įsivaizduoti kaip didelę upę, 
kurioje aiškiai sužymėtos trys zonos. Pačioj e p latybėje plaukioja suma­
n iausi  ir savarankiškiausi .  Prie plūduro - vidutinė p laukikų masė. Ir prie 
p at kranto, drumzlinoje seklumoje, kapstosi· tie, kurie nemoka plaukti. š ių 
· seklumų, sprendžiant moralines-etines problemas, kaip pažymi žurnalas, 
dar nemaža j aunimo laikraščio straipsniuose7s. 
Zurnale iškeltos problemos yra pamokančios ne t ik j aunimo, bet ir 
visai respublikos spaudai .  
LKP Centro Komiteto dokumentuose buvo griežtai krit ikuoti tie laik­
raščiai ir žurnalai, kurie, pataikaudami miesčioniškam skoniui ,  spausdino 
menkos kokybės medžiagą. Sis skaitalas ėmė išstumti idėj inę publicistiką 
apie didvyrišką tarybinį žmogų76 .  Už panašias klaidas ne kartą buvo griežtai 
kritikuota laikraščio „Tarybinė Klaipėda" redakcij a ir kt. 
LKP Centro Komitetas, vadovaudamasis TSKP CK prop agandos ir 
a gitacijos skyriaus apžvalga, apsvarstė respublikinių laikraščių „Tiesa" ir 
„Sovietskaja Litva" darbą ( 1 960 m. ) . Buvo pažymėta, jog la ikraščių pusla­
piuose išspausdinta įdomių straipsnių, apybraižų, parodančių tarybinio 
žmogaus grožį. Tačiau la ikraščiai ne visada sugeba įdomiai  rašyti apie_ 
komunistinės statybos d idvyrius, mokamai atskleisti j ų  turtingą dvasinį 
pasaulį. LKP CK biuras pareikalavo, kad laikraščių redakcinės kolegijos 
vytų iš spaudos puslapių schematizmą, sausas, valdininkiška kalba para­
šytas, medžiagas. Reikia sustiprinti darbą, parodant, kaip bręsta naujas 
žmogus, auga jo sąmoningumas, formuojasi mokslinė-material istinė pa ­
saulėžiūra 11. 
šie partiniai dokumentai turėjo svarbią  reikšmę, gerinant laikraščių 
darbą, tobulinant publicistinį meistriškumą, keli ant straipsnių idėj inį lygį. 
Praktika rodo, jog religijos tarnai skuba . su savo patarimais dažniau­
siai tada, kai žmogui sunku, kai  j į  i štinka nelaimė, kai j is  susiduria su 
nejautrumo, biurokratizmo faktais darbe, buityje. Pasinaudodami tokia žmo­
gaus būkle, j ie bruka savo ideologij ą. 
Komunistinės moralės principai reikalauj a ryžtingai kovoti pr ieš prie­
žastis, stumiančias žmogų į nusivylimą, sus ier,zinimą ir kt. Kovodama už 
komunizmo statytojo moralinio kodekso įgyvendinimą, spauda sustiprino 
kovą prieš neigiamus gyvenimo reiškinius. Kritikuodama biurokratus, ne­
j autrius vadovus ir pan., spauda parodo, jog mūsų visuomenė nesitaiksto 
su negerovėmis, ryžtingai rauna visa, kas trukdo įsitvirtinti komunisti­
niams žmonių tarpusavio santykiams. 
Kova prieš religinės ideologijos pozicij as moralės srityje l iečia daug 
klausimų, yra sudėtinga, reikalauja kruopštaus darbo, parenkant autorius, 
sugebančius kval i fi kuota i  nušviesti moralės problemas. Kartu labai svarbu, 
kad publicistai būtų gerai informuoti, kas dedasi gyvenime, kokie klausimai 
75 M. lllyp, TūJIKH, cJiyxH, nepecyJJ;hI. . .  , «CoeeTcKaH netJaTb», 1 965, N2 9,  cTp. 13-14. 
re PA, f. 1 77 1 ,  ap. 196, b. 3, l. 269. 
11 PA, f. 1 77 1 ,  ap. 206, b. 1 68, l. 15- 18. 
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reikalauja nŲšvietimo spaudoje, kaip juos traktuoja ideologinis priešinin­
kas ir p an. Tik tada · galima pasiekti spausdinamos medžiagos veiksmin· 
gumą, formuojant moksl inę-materialinę pasauležiūrą. 
* * 
* 
Spaudos, laikrašt inės publ icistikos uždavinys - moksliškai argumen­
tuotai,  įtikinamai griauti idėj inius religinės ideologijos pagrindus, kovoti 
už marksistinės-lenininės pasaulėžiūros grynumą. š ioje kovoje niekada ne­
galima p amiršti labai svarbaus V. Lenino nurodymo - partij a kovoja prieš 
klaidingas, nemoksliškas idėjas, o ne prieš religingus žmones. Ji su pagar­
ba žiūri į kiekvieną nuoširdų įsitikinimą tikėj imo reikaluose, jeigu šis įsiti­
kinimas nėra įgyvendinamas smurtu arba apgaule. Tarybinės visuomenės 
narius - ir ateistus, ir tikinčiuosius - jungia bendras tikslas - kova už 
komunizmo sukūrimą. O šioje kovoje bręsta, grūdinasi žmonių mokslinė­
materialistinė pasaulėžiūra. 
Pažiūroj e  į ateistinį auklėj imą dar neretai galima sutikti du  kraštu­
tinumus: arba visišką abej ingumą šiam svarbiam darbui, arba kantrybės 
stoką, siekimą vienu rankos mostelėj imu įveikti religines atgyvenas. O tada 
neišvengiamai griebiamasi administravimo. Sukel iama daug triukšmo, su­
kiršinami žmonės, o naudos maža.  Vadovaudamasi partijos dokumentuose 
pateiktais nurodymais, respublikos spauda yra ne kartą kritikavusi tokį 
neteisingą atskirų ideologinių grandžių darbo stilių. Ateistinė propagan­
d a, tiek spaudoje, tiek ir  kitomis formomis tik tada pasiekia tikslą, kai ji 
dirbama sistemingai, apgalvotai, pasiekiant visus gyventojų sluoksnius. 
Respublikinė spauda ir  kai kurie rajonų laikraščiai ne kartą teisingai 
kėlė klausimą dėl komunistų ir komjaunuolių principingumo rel iginių at­
gyvenų atžvilgiu, ypač buityje, tradicijose, stiprinimo, nes bet koks neprin­
cipingumąs daro didelę žalą ateistiniam auklėjimui. 
Pastaraisiais metais smarkiai išaugo spausdintos publ icistikos vaidmuo 
ateistiniame auklėj ime. P-rie laikraščių susitelkė visumoje pajėgūs publicis­
tai .  Jie liečia p latų klausimų ratą - gamtos mokslo bei filosofinių žinių 
propagandą, kovą politikos, mora lės srityje. Publ icistiniai straipsniai, pa­
ruošti konkrečių sociologinių tyrinėj imų pagrindu, gi liai fi losofiškai apmąs­
tant gyvenimo faktus ir reiškinius, adresuoti ir skaitytojo protui, ir �irdžiai ,  
atl ieka svarbų vaidmenį, ugdant mokslines-ateistines pažiūras. ' 
Ateistinė publ icistika skiriama religingi'ems žmonėms. Dažniausiai tai 
būna ne patys aktyviausi laikraščio skaitytoj ai. Dėl fo ateistiniai kūriniai 
turi pasižymėti dideliu meistriškumu, populiarumu, moksliniu argumentavi-
, mu ir paprastumu. Iš t ikrųjų jie ne visada atitinka tuos reikalavimus. 
Dar pasitaiko, kai paprastumu d angstomas p igumas, operuoj ama ne fak­
tais,  o fakteliais,  vaikomasi sensacijų, gardžiuoj amasi atskiromis intymaus 
gyvenimo detalėmis,  Visa tai ne į naudą ateistiniam auklėj imui. 
Spaudoje įsitvirtino tokie publicistikos žanrai, kaip pasikalbėj imas su 
skaitytoju pasaulėžiūros kl ausimais, atsakymai į Jdausimus, apybraižos, at­
skleidžiančios žmonių pergyvenimus, įveii\iant atgyv.e_nas. Plačiai paplito 
l iaudinė publicistika (jeigu taip galima pavadinti ) ,  tai 'yra paprastų darbo 
žmonių pasakojimai apie kel ius, išsivaduojant iš  rel iginių, nacional istinių, 
savininkiškų atgyvenų. šie pasakojimai pasižymi dideliu nuoširdumu ir yra 
labai  veiksmingi. 
Didesnio spaudos darbuotojų rūpesčio reikalauj a informacija, pertei­
kianti ateistinio darbo patyrimą. šiam žanrui spauda skiria nepakankamą 
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dėmesį, o kaip tik informacij a įgalina operatyviai pranešti apie įdomias 
ateistinio auklėjimo priemones, neatskleidžiant idėj inio priešininko akivaiz­
doje darbo metodų. 
I<ilnų darbą dirba tarybinė spauda, nešdama liaudies masėms tiesos 
žodį, skleisdama mokslo žinias, padėdama žmonėms atsikratyti prietarų, at­
gyvenų, nauj u žvilgsniu pažvelgti į pasaulį. 
Vilniaus Valstybinis Įteikta 
V. l(apsuko vardo universitetas 
Filosofijos katedra 
1966 m. rugsėjo mėn. 
POJl b U E'IATH B cl>OPMHPOBA H H H  HAY'I HO-ATEHCTH'I ECl(Oro 
MHPO B033 P E H H.sl TPY.ll..sl W.HXC.sl COB ETCl(OR Jl HTBbl ( 1956-1965) 
A. B A Ji b C I1 C 
P e a 10 M e  
YųHTbIBaH OIIbIT H,n:eiiHoH: 6oph6h1, HaKOIIJieHHbIH IIapTH HHoli opraHH3a­
a:Heli B IlOCJieBOeHHbie ro,n:bl cou:HaJIHCTHŲeCKOro CTpOHTeJlbCTBa,  B HOBblX 
ycnoBHHX, B03HHKilIHX IIOcJie XX cbe3,n:a I<CTCC, I<oMMYHHCTHųecKaH napTHH 
JlHTBbI pa3BepHyJia pa6oTy no ycHJieHHIO H,n:eH:Horo BOCIIHTaHHH TPY.llHl.ŲHX­
cH pecny6JIHKH, cpopMHpoBaHHIO HX HayųHo-MaTep1rnJIHCTHŲeCKOrO MHpOB03-
3peHHH. 3TOMY cnoco6cTBoBaJIH KaK o6beKTHBHbie, TaK H cy6beKTHBHble cpaK­
TOpbI. 
Ba:arnoii cocTaBHoH: ųacTbIO 6opb6b1 3a HayųHo-MaTepHaJIHCTHųecKoe 
MHpOB033peHHe Bcex TPY.ll.Hl.ŲHXCH HBJIHeTcH aTeHCTHųecKoe BOCIIHTaHHe, 
M.!J.eHHYIO HaIIpaBJieHHOCTb KOTOporo COCTaBJIHeT 6opb6a e '  peJIHrH03HblMH 
HJI.eHMH, e aHTH:r.ĮayųHbIMH IIOHHTHHMH H IIpe.n:cTaBJieHHHMH. 
B ycJIOBHHX CoBeTCKOH JlHTBbI 6qpb6a ·e p eJIHrH03HOH 1:i-,n.eoJiorneH: OXBa­
TblBaeT IlIHpOKHH Kpyr BOIIpOCOB H;!{eHHOfO BOCIIHTaHHH, H60 H a  IIp aKTHKe pe­
.11HrH03HaH H.ll.eOJIOrHH Bb!CTyIIaeT B TeCHOH CBH3H H B3aHMoo6ycJIOBJieHHOCTH 
e ,1tpyrnMH Bpe,ZtHblMH IIepe>KHTKaMH npūllIJIOfO, TaKHMH, KaK 6yp>Kya3HblH 
HaU:HOHaJIH3M , ųacTHOC06CTBeHHHŲeCKHe CTpeMJieHHH, CTapbie peaKU:HOHHble 
o6pH.ztbl H Tpa.U.HII.HH. CTo::iToMy H,n:eH:HaH 6opb6a e pemi:rneH: cIIoco6q:ByeT 
IIpeo.n:onemi:10 H .ztpyrnx IIepe>KIITKOB npollIJioro B co3Hamrn JIIO.!J.eH. 
YųHTbIBaH 3TO, IIapTHHffaH opraHH3aII,HH perny6JIHKH paccMaTpHBaJi a  
' HayųHo-aTeHCTIIŲecKyIO IIpOIIaraH,n:y, KaK Hepa3pb!BHYIO ųacTb BceH: H.ll.eOJIO­
rnųecKOH pa�OTbl. 
CT apTHliHaH opraHH3aII,HH pecIIy6JIHKH HaIIpaBJIHJia Bee 3BeHhH H,n:eono­
rnųecKoH: pa6oTbI Ha opraHH3a11,II10 aTe,IICTHųecKoro BOCIIHTaHIIH TPY.ll.Hl.ŲHX­
cH, OIIIIp aHCb Ha rny6oKoe I103HaHHe IIpo11,eccoB cpopMHPOBaHaH: HayųHo­
aTeHCTHŲeCKHX B3rJIH,llOB, H3yųa51 IIpHŲHHbl H CTeIIE�Hb peJIHrH03HOCTH OT­
;!leJibHbIX rpyIIII H CJIOeB HaceJieHHH pecIIy6JIHKH, H3MeHeHHH B TaKTHKe 
npOIIOBe.ll.HHKOB peJIHrH03HOH H,n:eoJiorHH. 
BhlnOJIHHH 3a.n.aųH, nocTaBJieHHhie CTporpaMMOH IIapTHH, UI< I<CT JlHT­
BbI IIocJie XXI I  cbe3)!(a I<CTCC cocpeJI.OTOŲHJI BHHMaHHe Hayų1HbIX, napTHH­
Hhrx H IIpOIIaraH,n:HCTCKHX p a60THHKOB Ha He06XO.ll.HMOCTH opraHH30BaTb 
r�y6oKHe COII,HOJIOflfŲeCKHe HCCJie,n:oBaHHH. 
AKTHBHOe yųacTHe B COII,HOJIOrHŲeCKHX HCCJieJI.OBaHHHX IIpHHHMaJia ne­
qaTb pecny6JIHKH. 3Ta pa6oTa IIpOBOJI.HJiaCb B CJie.ll.)'.IOl.ŲHX HaIIpaBJieHmix: 
a)  HCCJie,n:oBaHHe ŲHTaTeJibCKOH ayJJ.HTOpHH; 6 )  HCCJieJJ.OBaHHe IIpo11,eccoB, 
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n p oocXOJUUll.HX B C03HaHHH mo.rr.eii no.rr. B03.lI,eHCTBHeM COBeTCKOH .rr.eACTBH­
TeJlhHOCTH H B pe3yJibTaTe BOCilHTaTeJihHOH p a60Thl na prn:HHblX opraHH-
3alJ.HH. 
B npaKTHKe ra3er H :>KypttaJIOB Bb1pa6oraJIHCh raKHe ct?_opMhI HCcJie.rr.o ·  
Bam:rn, KaK pacnp ocrpa ttem1e H H3yųettHe a HKer, ųHrareJihCKHe Koucp epeH-
11.HH, H3yųe1-rne ųeJIOBeųecKHX .lI.OKyMeHTOB ( nHCeM ŲHTaTeJieii) ' p a 6ora :>Kyp­
HaJIHCTa no c6opy MarepHaJIOB B onpe.rr.eJi eH HOM MHKpop aiiotte (B ropo.rr.e,  
H a  npe.rr.npH5ITHH, B p aHOHe, KOJIX03e, anHJI HHKe H T . .rr. . ) ' BKJIIOŲa10lll.afl B ce-
651 onpoc JIIO.lI,eH, H3yųettHe Jl.OKyMeHTOB M eCT1HblX napTHHHhIX, COBeTCKHX, 
KOMCOMOJibCKHX opraHH3aŲHH H JI.p. 
CTpHMemrn :Mero.rr. HccJieJ].oBamrn ųeJioBeųecKHX .rr.oKyM eHTOB, OTJJ.eJihHble 
neųarHhie opra ttbI npoBeJu1 onpeJJ.eJieHHYIO p a 6ory no H3yųeHHIO npHųHH or­
XOJJ.a Bepyiūlll.HX OT p eJIHrHH H cpaKTopoB, cnoco6cTBy10lll.HX cpopMttpoBaHHIO 
Hayųtto- areHCTHŲ·eCKHX B3rJiflJ].OB. 
Ho ·cpa KThI roBopRr o TOM , ųro p a 6ora neųarH no npoBe.rr.ettlilO cou,Ho­
JIO rHųecKHX HCCJieJ].OBa HHH eme He IlOJIYŲHJia Jl.OCTaTOŲHOfO ttayųttoro OCBeme­
HHR: He p a3pa6oratta M eTOJl.HKa HCCJieJ].OBaHHH, pe3yJibTaTbl HCCJI·eJ].OBaHHH 
cJia6o 0606ma1ūTcR yųetthIMH, B pecny6JIHKe tter ttayųttoro ųeHTp a, KOOPJJ.H· 
HHpy1ū111.ero H B03rJiaBJIRIOlll.ero COU,HOJIOfHŲeCKHe HCCJieJ].OB a HHfl, npOBOJl.H· 
M hie neųarhlO . TaKHM u,eHrpoM, Ha HaIII B3rJifl.L(, MOrJia 6hI 6h1Th 
Kacpe.rr.p a  )KypttaJIHCTHKH B HJihHIOCCKoro focy.rr.apcTBeHHoro yttHBepcHrera 
H M .  B .  l(ancyKac a .  / 
CTpoBeJJ.eHHhi e  ra3erofl «THeca» H .rr.pyrHMH p e.rr.aKŲHflMH ra3er H :>Kyp ­
ttaJIOB HCCJieJ].OB amrn B 06JiaCTH areHCTHtiecKoro BOCilHTaHHR, a TaK:>Ke H3-
yųeHHe pe3yJihTaTOB HCCJieJ].OB a HHH, ocymecTBJieHHhlX .rr.pyrnMH H.lI,eOJIOrHŲe­
CKH M H  3BeHhflMH, J].aJIH B03MO:>KHOCTb onpeĮl.eJIHTb OCHOBHbie H anp asJieHHH 
a rettcTHųecKOH rrponaraHJJ.hI B neųarH. fihIJIO cocpe.rr.oroųet o BHHMaHHe Ha 
raKHX npo6JieMax, KaK p acnpocrp atteHHe neąarh!O ttayųtto-areHCTHŲeCKHX 
3 H aHHH, 6opb6a e IlOJI HTHŲeCKHM KJiepHKaJIH3MOM H ero 6JI H:>KaHIIIHM IlOJIH­
THŲeCKHM COI03HHKOM - 6yp:>Kya3HblM Ha u,HOHaJI H3MOM ,  6opb6a e peJIHrH03-
HOH HJ].eOJIOrHefl B o6JiaCTH M op aJI H, 6bITOBbIX rpa.lI,HI.(HH H .rr.p. 
CTeųarb p ecny6JIHKH CTp eM HJi aCb C03JJ.aTb cHcreMy p acnpocrpatteHHSI 
ecrecTBeHHO-HayųHhIX, M apKCHCTCKO·cplfJIOCūcpCKHX 3HaHHH. 3ToMy CilOC06CT­
BOBaJIH BblpOCIIIHe B nocJi eBOeHHhle fOJl.bl KaJJ.phl HayųHQH H HTeJJJI HreHU,HH. 
B p e3yJihTare HCcJieJJ.oBa HHfl ųHrareJihcKoH ayJJ.HTOpHH, neųaTH yJJ.aJioch Jiyų­
IIIe yųecTb TRfOTeHHe p a3HhIX CJIOeB ŲHTare.nefl K H ayųHO·MH pūB033pettųe­
CKHM 3 H a HHHM. U:I< l(CT JlttTBbl opHeHTHpOBaJI neų arHble opra ttbl Ha JJ.Hcpcpe­
p eH U,HpOBaHHOe nocrpoeHHe CBoefl p aOO'Tbl B 3TOH o6Ji aCTH. 0.rr.HaKO ne­
ųaTH p ecny6JIHKH CJie.rr_yer npHJi araTb 60Jihllle ycHJIHH .ll.JIR ,C03J).a HHfl ŲefKOH 
cHcreMhI nponaraHJI.hI Hayųtthlx 3HaHHH, OTB·eųa10mefl 3a npocaM p a 3HhlX 
CJIOeB ŲHTaTeJi eH. )l(H3Hb rpe6yer 6oJiee aKTHB HOfO npHBJieŲeHHR K npona­
raHJ).e Hayųtto-MarepH aJIHCTHŲeCKHX 3Ha HHH B neųaTH yųettb!X - cpH3HKOB, 
XHM HKOB, MeJ].HKOB, acrpOHOMOB, reOJIOfOB H .u.p . 
Bopb6a e noJIHTHųecKHM KJI·epHKaJI H3MOM BeJiach B cJieJJ.yIOlll.HX tta­
npaBJieHHHX: a )  p a 306Jial1eHHe B neųarH a HTH1Hapo,1l.HOH )J.ef!TeJihHOCTH KaTO­
JIHŲeCKOH u.epKBH H Jl.YXOBeHCTBa B fOJl.bl rocnOJ].CTBa 6yp:>Kya3HH H rHTJie­
pūBCKOH . OKKynaųHH; 6) ocs emettHe B neųarH np ecryntthlX CBH3eii: npe.rr.cra­
BHTeJieii: Jl.YXOBeHCTBa e 6yp:>Kya3Hb!MH HaŲHOH-aJIHCTaMH B nocJieBOeHHhie 
rū.lI,bl B ycJIOBHHX ocrpoii: KJiaCCOBOH 6opb9h1 ;  B) KpHTHKa HJ].eOJIOrHH IlOJIH­
THŲeCKOrO KJiepHKaJIH3Ma, ornop H aXOJl.Rlll.HMCH B 3MHrpaŲHH KJiepHKaJiaM,  
KOTOpbie, 6yJJ.yŲH H a  CJiyJK6e HMnepH aJIHCTHŲeCKOH nponara H,nhI, IlhITaIDTCH 
!ICilOJib30Ba Th p eJJHrH03Hhle y6e:>K.lI,€HHH l1 ųyBcTBa Bepyiūlll.HX B a HTHCOB€T­
CKHX ŲeJIRX . 
B o6Ji acTH Mūp aJI H  neųaTh pecny6JIHKH pa 3o6JJ aųaJia rr onhITKH cropoH­
HHKOB p eJIHfH03HOH HJl.eOJI OrnH BhIJI.aBaTh peJI HrHJO 3a eJJ.HHCTBeHHYIO yttH· 
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BepcaJibHYIO 6JIIOCTHTeJlbHHUY Hp3B·CTBeHHOCTH, 3aTyrneBbIB3Tb KJ1 accosy10 
cyrųHOCTb MOp aJIH.  C ,npyrofi CTOpOHbI, neqaTb 06bHCHHJi a  ŲHTaTeJIHM M apK­
CHCTCKO-JI·eHHHCKOe IlOHHMaHHe HpaBCTBeHHOCTll, 6opoJiaCb 33 npeTBopeHHe 
B :>Kll3'Hb HpaBCTBeHHbIX npHHUllilOB M Op aJi bHOfO KO,II.eKca C'I'.pOHTeJIH KOMMY· 
Hll3Ma. 
B csoeM: aTeHCTHųecKoii: nponaraH.ne neųaTh Hcxo.nnJia H3 Toro, ųTo npo­
uecc <}>opMHpOBaHHH HayųHo-M aTepHaJIHCTHŲeCKOro M llpOB033peHHH BKJIIO­
ų aeT B ce6H KaK ·e.nHHhIH nocrynaTeJibHhiii npouecc H p a 3pyrneHHe B co3Ha HHH 
.mo.nei1 p eJilffH03HbIX npe.ncTaBJieHHH H B3fJIH,II.OB, ll CTaHOBJieHHe HOBOro, M a ­
TepHaJIHCTHŲeCKOro noHHMa HHH HBJieHHH npnpo,n.hI H o6rųecrna .  CTo:>TOMY B 
60JibllillHCTBe neqaTHbIX H3,naHHM KpllTHKa peJilff H03HhIX npe,nCTa�JleHHH, 
peJinrH03HOM: n.neoJiorHH npa BHJlhHO coųeTaJi acb e nponaraH.noM: H ayųHo- M a ­
Tepn aJIHCTHųecKHX 3HaHHH. 0,nHaKo B HeKOTOpbIX neųaTHhIX opraHax, oco-
6eHHO B HH30BOH neųaTH, nponaraH,na HayųHo-M aTepH aJIHCTRŲeCKHX 3HaHHH 
CTp a.naeT cephe3Hb!Mll He,nOCT3TK3 Mll. 
B a:>KHoe Mecrn B p a 6oTe neųan1 3 aHHM aJio o6o6rųeHHe H pacnp oc1p a ­
Hem1e OilbITa HayųHo-aTeHCTHŲeCKOH nponara H,nbI, nposo,nHMOM '.npyrHMll 
H,II.eoJiornųecKHMH 3BeHhHMH. CTeųa1b paccKa3hIBaJi a  06 onhITe pa6oTbI 1ex 
o6rųecTBeHHhIX opraHH33UHM, nponaraH.nncTOB aTell3Ma,  KOTOpbie JJ.H<}><}>epeH· 
unpoBaHHO, HH,nHBH,II.yaJibHO IlO)I.XO,!LHT K p eJIHrR03!HblM JllO,!LHM, BOBJleKaIOT 
HX B aKTHBHy10 npoH3BO.Ii:CTBeHHy10, 06mec1seHHo-noJ1HTHųecKy10, KYJ1hTYP ­
Hy10 ,II.eHTeJlbHOCTh, ' p a3H006pa3HbIMH cpe.ncrBaMH H,neM:Horo B03,neliCTBHH 
cnoco6cTByIOT <}> op MHpOB3HHIO HX H ayųHO-aTeHCTHŲeCKHX B3fJIH,II.OB. 
HapH.ny e 3THM B p eciiy6JIHKaHcKoM: neųarH no.nsepra.11,cH KpHTHKe He­
npaBHJlhHhIH CTHJlb p a 60Tbl HeKOTOpbIX napTHMHbIX H COBeTCKHX opraHH3a­
UHM, ropo,ncKHX H p a lioHHhIX ra3eT, KOTOphle B aTencTHųecKOM sącnHTaHHH 
,II.OnycKaJIH a,nMHHHCTp llp9saHHe, 3 a6bIBaH, ŲTQ eJJ.HHCTBeHHO npaBHJlbHbIM · .. 
MeTO,nOM B03.ZJ.eHCTBHH H a  C03HaHHe p eJUffll03HhIX JIIO,II.eli HBJIHeTCH y6e:>K�e­
HHe, ŲTO « aTeH3M He npe.nnHCbIBaeTC.SI». 
3 a,naųH CTpOH'l'eJlbCTBa KOM MYHH3 M a  Tpe6y10T OT neųaTH COBeprn eHCT­
BOB3Tb <}>opMbl H MeTO,nhI H,II.eHHOM 6opb6bI e Bpe,nHhIMH nepe:>KHTK3M H  
npOllIJIOfO, B TOM ŲHCJle H e peJIHrneM: H e e  COI03HHK3MH. 
DOJlhllIIlX ycHJIHH p a 6oTHHKOB neųaTH 1pe6ye1 coseprneHCTBOBa HHe 
ny6JIHUHCTHŲeCKOro M a crepcrna M aTepH aJIOB Ha MllpOB033peHųecKHe TeMbl. 
